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resumen: El presente trabajo tiene por objeto el análisis de los datos 
oficiales relativos a las víctimas en general, de violencia en el ámbito 
familiar y de violencia ejercida por cónyuge o análogo en el trienio 
2004-2006, correspondientes a la Comunidad Autónoma de Galicia. La 
justificación de un estudio de esta índole reside en la importancia que el 
conocimiento del perfil victimológico tiene para el diseño de políticas 
criminales efectivas, que atiendan al conjunto de factores concurrentes en 
el fenómeno de la criminalidad, contribuyendo a su tratamiento. Nuestra 
fuente de información está constituida por los Anuarios Estadísticos 
del Ministerio del Interior de 2004, 2005 y 2006, los datos estadísticos 
específicos de Galicia facilitados por el precitado Ministerio y las cifras 
oficiales de población publicadas por el Instituto Nacional de Estadística 
y el Instituto Gallego de Estadística. Los resultados nos muestran una 
tendencia hacia un constante aumento en el número de víctimas, espe-
cialmente acusado en el año 2005, tras el cual su número parece haberse 
estabilizado. Las mujeres fueron las más victimizadas en los tres ámbitos 
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objeto de estudio. Por lo que respecta a la violencia familiar, Galicia 
fue la sexta Comunidad Autónoma menos victimizada durante este pe-
riodo. Los datos sobre suicidios presentan una tendencia descendente. 
 Palabras clave: víctimas, estadísticas oficiales, violencia doméstica, 
índice de victimización, suicidios.
abstract: This paper aims to analyse the statistical data concerning 
victims in general, victims of domestic violence and victims of violence 
by a husband or similar in the period 2004-2006, corresponding to the 
autonomous region of Galicia. The justification for this study is to show 
the importance of having of victim profiling for the design of effective 
criminal policies, which bear in mind all contributing factors to pheno-
menon of crime, making possible their treatment. Our information source 
is constituted by the Statistical Yearbook of the Ministry of Interior in 
2004, 2005 and 2006, the statistical data specific to Galicia provided 
by the above Ministry and the official population data published by the 
National Institute of Statistics and the Institute of Galician Statistics. 
The results show a trend toward a constant increase in the number of 
victims -particularly marked in 2005- after which their number have 
stabilized. Showed women were the most victimized in the three areas 
under study. During this period, Galicia was the sixth region less victimi-
zed by familiar violence. The data on suicides show a downward trend. 
Keywords: victims, statistical data, domestic violence, victimization 
rate, suicide.
i. introducción
El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la victimización 
experimentada en la Comunidad Autónoma de Galicia durante el 
trienio 2004-2005-20061. En el mismo examinaremos tanto los 
datos generales sobre víctimas de delitos —incluidas las cifras 
1 Este trabajo se enmarca en la línea de investigación actualmente desarrollada 
por el Instituto de Criminología de la Universidad de Santiago de Compos-
tela, relativa al “Volumen y evolución de la delincuencia en Galicia y a la 
sensación de inseguridad y miedo al delito percibidas por la población 
de la Comunidad Autónoma”. Quisiera mostrar mi agradecimiento a la 
Delegación del Gobierno de Galicia, al Gabinete de Estudios de Seguridad 
Interior (GESI) y a la Dirección General de la Guardia Civil, Zona 15ª de 
Galicia, por su colaboración en la realización de este trabajo. 
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de suicidios— como los relativos a las víctimas de violencia 
en el ámbito familiar2. A los efectos de pergeñar el perfil de las 
víctimas registradas durante el precitado periodo tendremos en 
cuenta las variables de tipo delictivo, sexo, edad, relación con el 
autor y resultado de la acción, entre otras3. La justificación de un 
estudio de esta índole reside en la importancia del conocimiento 
de dicho perfil y, por ende, de esta realidad criminológica para el 
diseño de políticas criminales efectivas que, atendiendo al con-
junto de factores concurrentes en el fenómeno de la criminalidad, 
contribuyan a su tratamiento y reducción4. 
Para su elaboración nos hemos basado únicamente en fuen-
tes oficiales —concretamente, en la estadística policial—5, dada la 
ausencia de encuestas de victimización relativas a la Comunidad 
Autónoma de Galicia que nos permitiesen suplir sus deficien- 
cias6 y complementarlas7. Asumimos, pues, el carácter relativo de 
2 Estos datos que en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior constan 
bajo las rúbricas de “mujeres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar” 
y “hombres víctimas de malos tratos en el ámbito familiar” aparecen consig-
nados en los datos estadísticos obrantes en la página web del Instituto de la 
Mujer como “denuncias”. En nuestro trabajo, utilizaremos la nomenclatura 
de “víctimas” al ser ésta la utilizada por nuestra fuente de información.
3 En el apartado relativo a las víctimas de violencia en el ámbito familiar, 
examinaremos, además de las variables señaladas, las de la nacionalidad 
de la víctima así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante 
los que se formuló la denuncia. 
4 Vid. GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima / CEREZO 
DOMÍNGUEZ, Ana Isabel: “Las víctimas en las estadísticas oficiales de la 
delincuencia”, en TAMARIT SUMALLA, Josep María (coord.): Estudios 
de Victimología: actas del I Congreso Español de Victimología, Ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2005, pp. 101-102. 
5 Las fuentes oficiales se pueden dividir según su procedencia en fuentes 
policiales, fuentes judiciales y fuentes penitenciarias. Para más información 
sobre cada una de estas fuentes vid., entre otros, GARCÍA-PABLOS DE 
MOLINA, Antonio: Tratado de Criminología, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
2003, pp. 291-305.
6 En este sentido, entre otros, vid. GARRIDO GENOVÉS, Vicente / REDON-
DO ILLESCAS, Santiago / STANGELAND, Per: Principios de Criminolo-
gía, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, 3ª edición (revisada y ampliada), 
p. 113; LUQUE REINA, María Eulalia: “Las encuestas de victimización”, 
en BACA BALDOMERO, Enrique / ECHEBURÚA ODRIOZOLA, Enrique 
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las conclusiones que pueden extraerse de este tipo de trabajos8, 
que no permiten dar cuenta de la llamada cifra negra de crimina-
lidad9, y la consecuente imposibilidad de determinar el alcance 
/ TAMARIT SUMALLA, Josep María (coords.): Manual de Victimología, 
Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, p.207; AA.VV: “Evolución de la 
delincuencia en España “Evolución de la delincuencia en España según las 
estadísticas oficiales (1998-2005), en Revistas de Derecho Penal y Crimino-
logía, 2ª Época, nº 18, 2006, p. 574 y STANGELAND, Per: “La delincuencia 
en España: un análisis crítico de las estadísticas judiciales y policiales”, en 
Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 5, 1995, p.805. En el extremo 
opuesto con respecto a esta realidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, 
se encuentra Cataluña y, especialmente, la ciudad de Barcelona. A nivel 
regional, en Cataluña se han realizado dos encuestas de victimización en 
1998 y en 2000, en tanto que por parte del Ayuntamiento de Barcelona 
se vienen realizando encuestas de victimización anualmente desde 1983. 
Cfr. GARRIDO GENOVÉS, Vicente / REDONDO ILLESCAS, Santiago 
/ STANGELAND, Per: Principios de…, op.cit., p.122. Para una completa 
información sobre las encuestas de victimización realizadas en España hasta 
1994, vid. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luís et al.: Delincuencia y víctimas, Ed. 
Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 23. Entre las encuestas de victimización 
más recientes se haya la realizada en el municipio de Málaga por GARCÍA 
ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima / BENÍTEZ JIMÉNEZ, María 
José: La delincuencia según las víctimas: un enfoque integrado a partir 
de una encuesta de victimización, Instituto Andaluz Interuniversitario de 
Andalucía, Málaga, 2005.
 Los tres instrumentos que tradicionalmente se utilizan en la investigación 
criminológica para la medición y análisis de la delincuencia son las encuestas 
de victimización, las encuestas de autodenuncia o autoinforme y las estadís-
ticas oficiales. Vid. AA.VV: “Evolución de la delincuencia en España…”, 
op.cit., p. 572. 
7 En este sentido vid. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio: Tratado 
de…, op.cit., Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 287.
8 Los principales estudios sobre el tratamiento de las víctimas en las estadísticas 
oficiales publicados en España hasta la fecha son:
- VALENZUELA RATIA, Diego: Víctimas de la actividad criminal, en 
Cuadernos de la Guardia Civil: Revista de Seguridad Pública, nº 26, 2002, 
pp. 1-10.
- GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima: Evolución de 
la delincuencia en España y Andalucía: análisis e interpretación de las 
estadísticas oficiales, Informe ODA 2004, Fundación El Monte-Instituto 
Andaluz Interuniversitario de Criminología, eds. Málaga, cuyo capítulo 
V (pp.111-125) se dedica a las víctimas
• “Reciente evolución de la delincuencia en Andalucía”, en Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 6, 2004, pp.27-28.
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cuantitativo de la victimización operando exclusivamente con 
estadísticas policiales10, más orientadas “a propósitos meramente 
administrativos y operativos” y no al objetivo de “satisfacer los 
intereses de los investigadores”11. Tal vez sean las encuestas de 
victimización las que más nos aproximan a su realidad12. 
• Análisis de la delincuencia en Andalucía, Centro de Estudio Andaluces, 
Sevilla, 2005, pp.49-52 y 55-60.
- GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima / CEREZO DO-
MÍNGUEZ, Ana Isabel: “Las víctimas en las estadísticas oficiales de la 
delincuencia”, en TAMARIT SUMALLA, Josep María (coord.): Estudios 
de victimología: actas del I Congreso Español de Victimología, Ed. Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2005, pp.85-102.
- GARCÍA ESPAÑA, Elisa: “Detenidos y víctimas según su tratamiento 
estadístico oficial”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, nº 15, 
2005, pp. 449-470.
 En la Revista de Derecho Penal y Criminología de la UNED se viene rea-
lizando desde 1991 un análisis de las estadísticas oficiales bajo la dirección 
de SERRANO MAÍLLO. Desde el año 2003, GARCÍA ESPAÑA asumió 
la responsabilidad de esta labor. Vid. SERRANO GÓMEZ, ALFONSO 
(director) / VÁZQUEZ GONZÁLEZ, Carlos (coord.): Tendencias de la 
criminalidad y percepción social de la inseguridad en España y la Unión 
Europea, Ed. Edisofer S.L., Madrid, 2007, p. 49 (nota 1). 
9  Explicita STANGELAND, Per: “La delincuencia en España…”, op.cit., 
p. 805, que sólo uno de cada tres delitos se denuncian. En el caso de las 
mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar se estima que tan sólo 
se denuncia entre un 15% y un 20% de los casos reales de malos tratos a las 
mujeres. Cfr. MORILLAS FERNÁNDEZ, David Lorenzo: Análisis crimi-
nológico del delito de violencia doméstica, Ed. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Cádiz, 2003, p. 141. El concepto “cifra negra” alude al 
cociente resultante de la relación entre el número de delitos efectivamente 
cometidos y el número de delitos estadísticamente reflejados. Cfr. GARCÍA-
PABLOS DE MOLINA, Antonio: Tratado de Criminología, Ed. Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2003, p. 265
10  Respecto de los problemas más relevantes de la fiabilidad de las estadísticas 
policiales, entre otros, vid. STANGELAND, Per: “La delincuencia en Espa-
ña…”, op.cit., pp. 814-815. Advierten CEREZO DOMÍNGUEZ, Ana Isabel 
/ GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima: “Las víctimas en 
las…”, op.cit., p. 101, que tal vez respecto de las víctimas este problema 
tenga más relevancia en la medidas en que en el formulario de denuncia 
sólo pueden constar como máximo cinco víctimas. Las que excedan de ese 
número quedan relegadas de los datos estadísticos. 
11 Cfr. AA.VV: “Evolución de la delincuencia en España…”, op.cit., p. 574.
12 Cfr. LUQUE REINA, María Eulalia: “Las encuestas de…”, op.cit., p. 208. 
La precitada autora califica a las fuentes no oficiales como “realistas”. 
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La única fuente oficial de información que facilita datos 
relativos a las víctimas de infracciones penales es el Anuario Esta-
dístico del Ministerio del Interior13, pese a su creciente importancia 
en el ámbito penal, criminológico y procesal. No obstante, con 
respecto a las víctimas de violencia en el ámbito familiar contamos 
también con la información sistematizada —a partir de los datos 
facilitados por el Ministerio del Interior— por el Centro Reina 
Sofía14 así como por el Instituto sobre la mujer15. 
La elaboración del Anuario se inicia con la recogida de 
datos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, me-
diante dos impresos formalizados que son cumplimentados por el 
funcionario encargado de tramitar la correspondiente diligencia16. 
Una vez depurados los datos en ellos contenidos, son remitidos, 
para su explotación a través del Programa Estadístico de Seguri-
dad, al Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de 
Estado de Seguridad17. 
La información contenida actualmente en él sobre las 
víctimas se desglosa en dos grandes apartados relativos, respec-
tivamente, a los datos generales sobre las víctimas de delitos 
13 Al no constar en el Anuario Estadístico del Ministerio del Interior el resu-
men general sobre víctimas desglosado por Comunidades Autónomas y por 
provincias –únicamente el total nacional- y dado lo exiguo de la información 
aportada respecto de las víctimas de violencia en el ámbito familiar, hemos 
complementado todo ello con los datos facilitados por el Gabinete de Es-
tudios de Seguridad Interior (GESI) extraídos del Programa Estadístico de 
Seguridad. Ello ha posibilitado la realización de un análisis más exhaustivo 
de la victimización experimentada en la Comunidad Autónoma de Galicia 




16 Estos impresos son conocidos familiarmente como los “pitufos”. Vid. VA-
LENZUELA RATIA, Diego: “Víctimas de la actividad criminal”, en Revista 
Fuentes Estadísticas, nº 62, Febrero-2002. http: //www.fuentesestadisticas.
com/Numero62/paginas/10-11.htm.
17 Cfr. Sección 2.1 del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior titulada 
“Delincuencia: delitos, faltas, detenciones y victimizaciones”, apartado 
2.1.1.1 “El programa estadístico de Seguridad”. 
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—incluyendo datos sobre suicidios— y a las víctimas de violencia 
en el ámbito familiar. Este último consta de tres grupos de tablas, 
referidos, por este orden, a las víctimas de la violencia familiar, 
a las de violencia ejercida por cónyuge o análogo y al número 
de muertes registradas en el ámbito familiar. Cada uno de los 
grupos de subdivide, a su vez, en dos tablas que contienen los 
datos relativos a los hombres y a las mujeres, diferenciándose 
entre Comunidades Autónomas y, dentro de las mismas, entre 
provincias18. Este apartado monográfico dedicado a las víctimas 
de violencia en el ámbito familiar forma parte del Anuario desde 
1998, siendo reflejo de la relevancia social, mediática, política y 
jurídico-penal alcanzada por este tipo de violencia. 
Especial consideración merece la evolución del concepto 
de “violencia en el ámbito familiar” que deja traslucir las esta-
dísticas policiales. Hasta el año 2001 dicha noción englobaba los 
delitos y faltas de lesiones, malos tratos habituales en el ámbito 
familiar, trato degradante e injurias. En el año 2002, incorpora 
también los delitos de homicidio doloso, asesinato, inducción / 
cooperación al suicidio, detención ilegal, secuestro, amenazas, 
coacciones, tortura, allanamiento de morada, agresión / abuso 
sexual, agresión / abuso sexual con penetración, corrupción de 
menores e incapaces, coacción a la prostitución y calumnias, así 
como las faltas de apoderamiento de un menor contra resolu-
ción judicial, amenazas, coacciones, allanamiento de morada y 
malos tratos de obra sin lesión. Continuando con esta dinámica 
expansiva, en el año 2004 se incluyeron en ella, a mayores, los 
delitos de malos tratos habituales ámbito familiar, mutilación 
18 Fue en el año 1999 cuando se implementó esta forma de sistematización 
de los datos relativos a las víctimas de violencia en el ámbito familiar. En 
1998, primer año en que, como ya expusimos, el Anuario Estadístico del 
Ministerio del Interior dedica un apartado monográfico a las víctimas de 
violencia doméstica, sólo se recogían tres cuadros relativos, respectivamente, 
al total nacional de víctimas de lesiones y malos tratos en el ámbito familiar, 
al número de denuncias formuladas por mujeres víctimas de violencia en 
el ámbito familiar y al número de mujeres fallecidas por violencia ejercida 
por su cónyuge o análogo. 
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genital y sustracción de menores. Finalmente, en el año 2005 la 
violencia doméstica se desvinculó del delito de torturas —dadas 
las condiciones que debe reunir el sujeto pasivo— así como de 
la falta de malos tratos en el ámbito familiar, para integrar, en 
cambio, las faltas de incumplimiento de obligaciones familiares 
y vejaciones leves19. Si bien este criterio estadístico encuentra 
respaldo en “los derroteros sociales y jurídicos a los que se en-
camina la definición del término maltrato” tendentes a ponerlo en 
relación con todo tipo de agresión que se produzca en el ámbito 
familiar o en el marco de una relación análoga a la conyugal, 
comparto la opinión de quienes abogan por la necesidad de que 
los datos consignados en las estadísticas oficiales en este campo 
se circunscriban al concepto penal de malos tratos, so pena de 
desvirtuar cualquier estudio que pretenda realizarse sobre esta 
trágica realidad social20.
Interesa destacar, asimismo, que, desde el año 2002, la 
categoría relacional de cónyuge engloba también a las de separado 
o divorciado, compañero sentimental, ex compañero sentimen-
tal, novio y ex novio, aludiéndose a ella con la nomenclatura de 
cónyuge o análogo21. 
El Ministerio del Interior sólo facilita datos absolutos de 
víctimas. No obstante, en aras de posibilitar comparaciones anua-
les, así como entre provincias, estimamos más idóneo determinar 
19 Vid. Anuario Estadístico del Ministerio del Interior año 2005, p.307 y año 
2006, p. 298.  
20 Vid. GARCÍA ESPAÑA, Elisa: “Detenidos y víctimas…”, op.cit., p. 453. 
21 Esta ampliación se debió a la reforma operada por la Ley Orgánica 11/2003, 
de 29 de septiembre, sobre medidas concretas en materia de seguridad ciu-
dadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Entre 
los objetivos de la precitada ley estaba la ampliación del círculo de sujetos 
protegidos más allá del ámbito familiar, para una mayor eficacia en la lucha 
contra la violencia doméstica. En este sentido vid. DELGADO MARTÍN, 
Joaquín: “La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica”, 
en Encuentros “Violencia Doméstica”, Consejo General del Poder Judicial, 
Madrid, 2004, p. 93. 
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la tasa de victimización por cada 1.000 habitantes22. Se obtiene así 
un indicador más significativo de la victimización experimentada, 
en la medida en que dicho índice interrelaciona el número de 
víctimas con la población existente en cada momento y en cada 
territorio, ajustándose con mayor precisión a la realidad23. 
Por último, y antes de entrar en el concreto análisis de 
los datos estadísticos, estimamos necesario hacer una serie de 
matizaciones. 
La primera de ellas versa sobre las notables variaciones 
que se producen en el número de víctimas entre unos años y 
otros. Ello no tiene que estar relacionado necesariamente con 
un incremento en los delitos cometidos, sino más bien, con un 
aumento en el número de víctimas o delitos conocidos. A ello 
pueden contribuir factores como la percepción que tengan las 
víctimas sobre la utilidad de denunciar, la generalización de los 
medios telemáticos para la realización de denuncias y, en el caso 
de las víctimas de la violencia en el ámbito familiar, a estos ele-
mentos se une la mayor sensibilización y protección existente en 
el ámbito de la violencia doméstica, y la ampliación de los tipos 
delictivos englobados en este concepto así como de las personas 
que se incluyen en la categoría relacional de cónyuge24. 
22 Vid. GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima: “Reciente 
evolución de la delincuencia…”, op.cit., p. 04:3. Para el cálculo de la tasa 
de victimización hemos recurrido a las cifras oficiales de población publi-
cadas por el INE (vid. http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm), y 
por el Instituto Gallego de Estadística (vid. http://www.ige.eu/web/index.
jsp?paxina=001&idioma=gl).
23 Vid. “Evolución de la criminalidad en España desde el año 1989 hasta hoy”, 
en Observatorio de la Seguridad Pública, Instituto de Estudios de Seguridad 
y Policía, nº 13, 2003, p. 1, nota 1. Como pone de relieve ABEL SOUTO, 
Miguel: “Evolución reciente de la delincuencia conocida. Datos referidos 
a la Comunidad Autónoma gallea años 2004-2006”, en Estudios Penales y 
Criminológicos, Universidad de Santiago de Compostela, vol. XVIII, 2008, 
p. la información que se transmite a la opinión pública difiere en función de 
los datos que se resalten. 
24 Entre otros, vid. WAGMAN, Daniel: “Estadística, delito e inmigrantes”, 
en Gobernabilidad y seguridad sostenible, Instituto Internacional de 
Gobernabilidad de Cataluña, nº 7, 2002. http://www.iigov.org/ss/article.
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Queremos poner de relieve, por otra parte, el error detecta-
do en los datos sobre víctimas de violencia en el ámbito familiar 
y de violencia ejercida por cónyuge o análogo correspondientes 
a los años 2004 y 2005, al constar en ambas variables relativas a 
los medios empleados —violencia física y violencia psíquica— la 
misma cifra. Examinando detalladamente tales cifras, llegamos a 
la conclusión de que la consignada respecto a la violencia física 
es correcta, no así la alusiva al número de víctimas con las que se 
ha usado violencia física, para cuyo cálculo es necesario sumar el 
total de delitos y faltas en que aquélla ha estado presente. 
ii. datos generales sobre víctimas
Las tablas y gráficos que a continuación serán objeto de 
análisis contienen exclusivamente los datos generales sobre vícti-
mas de delitos en la Comunidad Autónoma de Galicia durante el 
trienio 2004-2005-2006. En las mismas aparecen consignadas las 
variables de la tipología delictiva, la naturaleza del sujeto pasivo, 
el sexo, la edad, la relación con el autor y el resultado de la acción. 
Entre las variables no consignadas, y que deberían ser tomadas en 
consideración en la elaboración de estas estadísticas, se encuentra 
la de la nacionalidad de las víctimas, que permitiría un conoci-
miento más global de nuestra realidad criminal. Consideramos 
que en las mismas debería hacerse constar también el número de 
hechos, para poder ponerlos en conexión con el total de víctimas. 
Ambos aspectos sí son contemplados, sin embargo, en el Informe 
Estadístico facilitado por la Dirección General de la Guardia Civil, 
Zona 15ª de Galicia, correspondiente al año 200525. 
drt?edi=184297&art=184321 y GARCÍA ESPAÑA, Elisa y PÉREZ JIMÉ-
NEZ, Fátima: Análisis de la delincuencia…, op.cit., pp. 51-52. 
25 Respecto de la nacionalidad de las víctimas, el 7’57% del total de víctimas 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El total autonómico de víctimas de delitos durante el trie-
nio objeto de análisis fue de 18.584, representando el 3’40% del 
total nacional26. Se aprecia una tendencia al alza en su número, 
registrándose el incremento más acusado en el año 2005 (con un 
incremento del 14’80% con respecto a las cifras del 2004)27. El 
índice de victimización en el año 2006 —año en el que se registró 
un mayor número de víctimas— fue de 2’37 víctimas por cada 
1.000 habitantes, siendo la tasa media durante este periodo de 
2’24 víctimas por cada 1.000 habitantes28. El número de víctimas 
durante el trienio 2004-2006 se incrementó en un 15’83% (véase 
gráfico nº 1).







Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
26 El total nacional de víctimas durante el trienio 2004-2005-2006 fue de 
545.922. 
27 Esta tendencia al alza se confirma con los datos del año 2007, en que se 
produjeron 667 víctimas más que en el año 2006. No obstante, desde el año 
2005 podemos apreciar una cierta estabilización en la cifra de víctimas. En 
cambio, a nivel nacional no observamos esta evolución lineal ascendente; 
al igual que en la Comunidad Autónoma de Galicia, se produjo un notable 
incremento en el número de víctimas en el año 2005 (un 7’87% más de 
víctimas), pero en el año 2006 estas cifras descendieron en 5.560 víctimas 
(un -3’04% menos). Interesa destacar que los delitos conocidos en Galicia 
disminuyeron un 1’58% en el año 2005 en relación con el 2004 y un 4’44% 
en el 2006 con respecto al año anterior.
28 La prevalencia media de víctimas en España fue de 4’07 víctimas por cada 
1.000 habitantes. 
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Respecto a las provincias gallegas, las víctimas acaecidas 
en A Coruña durante este periodo representaron el 42’11%, las de 
Pontevedra el 38’34%, las del Lugo el 9’98% y las de Ourense el 
9’57% del total autonómico. En todas ellas, a excepción hecha 
de la provincia de Pontevedra, se observa esa tendencia alcista 
en el número de víctimas (véase gráfico nº 2). 














Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
En aras de determinar en qué provincia gallega se acusa 
una mayor incidencia de la victimización, hemos realizado un 
análisis comparativo entre la población y el número de víctimas 
registradas, para proceder posteriormente a la determinación de la 
prevalencia media de víctimas29. Así, es interesante destacar que si 
las provincias gallegas más pobladas son, por orden decreciente, 
A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense, la comparativa entre 
población y número de víctimas acaecidas en cada una de ellas 
no supone alteración alguna en ese mismo orden30. 
Con respecto a la tasa de victimización, observamos que 
la provincia en la que más víctimas se registraron por cada 1.000 
29 Interesa recordar nuevamente que los datos publicados en el Anuario Esta-
dístico del Ministerio del Interior en el apartado relativo al resumen general 
de víctimas, se refieren exclusivamente a víctimas de delitos. 
30 El total de víctimas registradas en la provincia de A Coruña durante este 
trienio fue de 7.826, en la provincia de Pontevedra fue de 7.125, en la pro-
vincia de Lugo fue de 1.855 y en la provincia de Ourense fue de 1.778.
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habitantes fue la de Pontevedra, pese a ser la segunda tanto en 
población como en número de víctimas, ocupando la de Lugo la 
última posición de la tabla, pese a ostentar la tercera con relación 
a ambos elementos. Las provincias de A Coruña y Pontevedra 
se situaron por encima de la tasa media gallega de victimización 
durante el trienio estudiado31 (véase gráfico nº 3).
Gráfico nº 3. evolución del índice de víctimas de delitos por 













Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
A la hora de examinar la variación que el índice de victi-
mización ha experimentado en cada una de las provincias gallegas 
durante este trienio, observamos como en todas ellas se muestra 
una evolución alcista. El aumento más acusado se produjo en la 
provincia de Lugo, situándose en el extremo opuesto la de Pon-
tevedra, en la que el incremento de la tasa de victimización fue 
inferior a la media autonómica (véase gráfico nº 4).
31 La tasa media de victimización durante el trienio 2004-2005-2006 fue, por 
orden decreciente, de 2’52 en la provincia de Pontevedra, de 2’31 en la 
provincia de A Coruña, de 1’75 en la provincia de Ourense y de 1’73 en la 
provincia de Lugo por cada 1.000 habitantes. El índice medio de víctimas 
en la Comunidad Autónoma de Galicia fue de 2’24 por cada 1.000 habitan-
tes. 
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Gráfico nº 4. variación del índice de victimización durante 
el periodo 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
Las categorías delictivas que más víctimas ocasionaron du-
rante el precitado trienio fueron, por orden decreciente, los delitos 
contra las personas y los delitos contra el patrimonio, seguidos 
—a una considerable distancia— por los delitos contra la libertad, 
los delitos contra el orden público y los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual32 (véase gráfico nº 5). Esta pauta se respeta 
en cada uno de los años que integran el trienio objeto de estudio, 
con excepción del año 2004, en el que los delitos contra el orden 
público fueron los terceros que más víctimas ocasionaron. 
32 No obstante, los delitos más conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado durante este trienio fueron los delitos patrimoniales y 
socieconómicos. Cfr. ABEL SOUTO, Miguel: “Evolución reciente de la 
delincuencia conocida. Datos referidos a la Comunidad Autónoma gallega 
años 2004-2006”, en Estudios Penales y…, op.cit., pp. 54-55. Fue también 
esta categoría delictiva la de más frecuente comisión por parte de nuestros 
jóvenes delincuentes. Cfr. BRAGE CENDÁN, Santiago B.: “La criminali-
dad juvenil en Galicia. Análisis de los datos estadísticos referidos al trienio 
2004-2006”, en Estudios Penales y…, op. cit., pp. 119-121. A nivel nacional 
–a diferencia de lo acaecido en la Comunidad Autónoma de Galicia- fueron 
los delitos contra el patrimonio los que más víctimas produjeron durante el 
trienio 2004-2005-2006.
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Delitos contra el orden
público
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
 
Por provincias, las de A Coruña y Pontevedra, reprodu-
cen también ese mismo esquema, en tanto que en las de Lugo y 
Ourense, las categorías delictivas que menos víctimas generaron 
fueron los delitos contra el orden público y los delitos contra la 
libertad, respectivamente. 
Por lo que se refiere a los concretos tipos delictivos, los que 
más víctimas generaron, fueron, por orden decreciente, los otros 
delitos contra las personas, robo con violencia o intimidación, las 
lesiones, el atentado contra la autoridad o funcionario público, los 
malos tratos habituales en el ámbito familiar, la agresión sexual, 
los otros delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el abuso 
sexual, la agresión sexual con penetración, la detención ilegal, 
el homicidio doloso, el trato degradante, el abuso sexual con 
penetración, el asesinato, el secuestro y la tortura33. 
33 Este orden se mantiene, con algunas pequeñas variaciones en las cuatro 
provincias gallegas. Así, en la provincia de A Coruña, los tipos delictivos 
que dieron lugar a un mayor número de víctimas fueron, por orden decre-
ciente, otros delitos contra las personas, robo con violencia o intimidación, 
lesiones, malos tratos habituales en el ámbito familiar, atentado contra la 
autoridad o funcionario público, agresión sexual, abuso sexual, otros delitos 
contra la libertad sexual, agresión sexual con penetración, detención ilegal, 
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Observamos en el gráfico nº 6 cómo en todas las catego-
rías delictivas, a excepción de las relativas a los delitos contra el 
patrimonio y contra la libertad e indemnidad sexual, el número de 
víctimas acusa un incremento constante, año a año34. El análisis 
de los datos por provincias, arroja, sin embargo, excepciones a 
ese incremento anual. Así, el número de víctimas de los delitos 
contra las personas en la provincia de Lugo y de delitos contra la 
libertad y contra el orden público en la de Ourense, desciende en 
el año 2005 para volver a incrementarse en el 2006. También se 
produjo un descenso, en el año 2006, en el número de víctimas 
ocasionadas por los delitos contra la libertad en Lugo y por los 
delitos contra las personas en Pontevedra, con respecto a las cifras 
correspondientes al año 2005 y, en el caso de ésta última, también 
con respecto a las del 2004. En la provincia de A Coruña, por 
último, las víctimas por delitos contra el orden público presentan 
una evolución a la baja. 
trato degradante, homicidio doloso, secuestro, asesinato y tortura. En Lugo 
estos fueron, otros delitos contra las personas, lesiones, robo con violencia o 
intimidación, malos tratos habituales en el ámbito familiar, atentado contra 
la autoridad o funcionario público, agresión sexual y otros delitos contra 
la libertad e indemnidad sexual, abuso sexual, homicidio doloso, detención 
ilegal, agresión sexual con penetración, trato degradante, abuso sexual con 
penetración y secuestro, tortura, asesinato. En Ourense fueron, otros delitos 
contra las personas, robo con violencia o intimidación, lesiones, atentado 
contra autoridad o funcionario público, malos tratos habituales en el ámbito 
familiar, abuso sexual, agresión sexual, homicidio doloso, detención ilegal, 
agresión sexual con penetración, asesinato, trato degradante, secuestro y 
abuso sexual con penetración. En cuanto a Pontevedra, éstos fueron otros 
delitos contra las personas, robo con violencia o intimidación, lesiones, 
atentado contra la autoridad o funcionario público, malos tratos habituales 
en el ámbito familiar, agresión sexual, abuso sexual, otros delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, homicidio doloso, detención ilegal, agresión 
sexual con penetración, abuso sexual con penetración, asesinato, secuestro 
y trato degradante. 
34 Esta tendencia hacia el incremento en el número de víctimas también se 
observa a nivel nacional, con las mismas excepciones que las registradas 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Con relación al sexo de las víctimas, las mujeres fueron 
las más frecuentemente victimizadas, representando el 62’85% 
de las víctimas de este trienio35 (véase gráfico nº 7). Este dato se 
reitera en las cuatro provincias gallegas36 y en cada uno de los 
años que integran el periodo estudiado37.
35 A nivel nacional también fueron las mujeres las más frecuentemente vic-
timizadas, con un porcentaje del 56’85% del total de víctimas por delitos 
acaecidas durante este periodo. Advertimos sobre la falta de exactitud del 
precitado porcentaje, dados los errores detectados en el Tabla 45 del Anuario 
Estadístico del Ministerio del Interior del año 2006. A tenor de la misma, el 
número total de víctimas por delitos contra el patrimonio ascendió a 77.330; 
sin embargo, en la variable del sexo de las víctimas el resultado de la suma de 
los datos consignados es de 75.330, produciéndose, por lo tanto, un desfase 
de 2.000 víctimas. La misma discordancia se produce a propósito del número 
total de víctimas por el delito de malos tratos habituales, 9.583 en todas las 
variables menos en la relativa al sexo de las víctimas, en la que el número 
de víctimas asciende a 9.943. No queremos dejar de notar el progresivo 
incremento que durante este trienio ha experimentado la victimización de 
las mujeres; mientras que en el año 2004 del total de víctimas en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia el 60’49% fueron mujeres, en el año 2006 este 
porcentaje se elevó al 63’76%. 
36 El porcentaje de mujeres victimizadas en A Coruña fue del 60’35%, en Lugo 
del 62’10%, en Ourense del 65’80% y en Pontevedra del 65’05%. 
37 En el año 2004 del total de víctimas de delitos registradas en Galicia el 
60’49% fueron mujeres, en el 2005 este porcentaje se elevó al 63’93% y en 
el 2006 fue del 63’76%. 
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Gráfico nº 7. evolución comparativa de hombres y mujeres 










Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
El índice de hombres víctimas de delitos se incrementó año 
a año, siendo la tasa media gallega de victimización masculina 
durante este periodo de 1’72 víctimas por cada 1.000 hombres. 
Esta misma evolución se observa en las provincias de A Coruña 
y Lugo, en tanto que en la provincia de Pontevedra dicho índice 
se incrementó notablemente en el año 2005 para descender en el 
2006 y situarse en niveles similares a los del 2004. Una evolución 
inversa experimentó, en cambio, la provincia de Ourense, en la 
que disminuyó el índice de victimización durante el año 2005 
para incrementarse de nuevo en el 2006, en el que se registró la 
tasa de victimización provincial más elevada. No queremos dejar 
de subrayar el importante incremento de la tasa de victimización 
masculina en la provincia de Lugo entre los años 2005 y 2006, 
que la dejó incluso en niveles superiores a los correspondientes 
a la provincia de Pontevedra (véase gráfico nº 8). 
La provincia de Ourense fue la que experimentó una menor 
victimización, situándose en el extremo opuesto la provincia de 
A Coruña, que, junto con la de Pontevedra superaron la media 
autonómica38. 
38 La tasa media de victimización masculina fue, por orden decreciente, de 
1’90 en la provincia de A Coruña, de 1’82 en la provincia de Pontevedra, 
de 1’35 en la provincia de Lugo y de 1’24 por cada 1.000 hombres en la 
provincia de Ourense.
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Gráfico nº 8. evolución del índice de hombres víctimas de 












Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
El incremento en la tasa de victimización masculina duran-
te el trienio objeto de estudio fue del 7’76%. Como puede verse 
en el gráfico nº 9, fue la provincia de Lugo la que experimentó 
un aumento más acusado, siendo la de Pontevedra la única en la 
que se registró un descenso. 
Gráfico nº 9. variación del índice de hombres víctimas de 
delitos en las provincias gallegas en el periodo 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
En cuanto a las mujeres, el índice de victimización tam-
bién se ha ido incrementando de forma constante, siendo la tasa 
media gallega durante el periodo estudiado de 2’71 víctimas por 
cada 1.000 mujeres. Por provincias, esta tendencia ascendente 
se aprecia en las de Lugo y Ourense acusaron, en el año 2006, 
un ligero descenso con relación a las cifras del año 2005 (véase 
gráfico nº 10). 
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La provincia en la que las mujeres sufrieron una menor 
victimización fue la de Lugo, mientras que Pontevedra se situó, 
nuevamente, por encima de la media autonómica39.
Gráfico nº10. evolución del índice de mujeres víctimas de 















Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
La provincia de Pontevedra fue, de nuevo, la que expe-
rimentó un menor incremento en los índices de victimización 
durante este periodo, siendo la única que se halla por debajo del 
incremento medio gallego —que fue del 19’92%—. En el extremo 
opuesto se sitúa la provincia de Ourense (véase gráfico nº 11). 
Gráfico nº 11. variación índice de mujeres víctimas de delitos 
en las provincias gallegas en el periodo 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
39 La prevalencia de mujeres víctimas de delitos fue, por orden decreciente, de 
3’17 en la provincia de Pontevedra, de 2’68 en la provincia de A Coruña, 
de 2’22 en la provincia de Ourense y 2’09 por cada 1.000 mujeres en la de 
Lugo. 
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Las mujeres fueron las más frecuentemente victimizadas 
en todas las categorías delictivas, excepción hecha del grupo de 
los delitos contra el orden público (véase gráfico nº 12). Este 
dato se reitera en todos los años que integran el trienio objeto de 
estudio y en las cuatro provincias gallegas40.
























Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Centrándonos en el análisis de los concretos tipos delicti-
vos, apreciamos cómo los sujetos victimizados en los delitos de 
asesinato, homicidio doloso, lesiones, secuestro, tortura y atentado 
contra la autoridad o funcionario público fueron mayoritariamente 
varones. Las mujeres lo fueron, por su parte, en todos los tipos que 
se engloban dentro de la categoría de los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual, así como en los que forman la de los delitos 
contra la libertad —a excepción del secuestro y la tortura—, en 
los delitos de robo con violencia o intimidación y en el grupo de 
“otros delitos contra las personas”. Estos datos se reiteran en cada 
una de las provincias gallegas con dos únicas excepciones. La pri-
mera se refiere a la provincia de A Coruña, en la que, con relación 
al delito de asesinato fueron las mujeres las más frecuentemente 
victimizadas. La segunda concierne a los sujetos victimizados en 
40 No obstante, podemos reseñar las siguientes excepciones. Así, en el año 2005 
en la provincia de A Coruña respecto de los delitos contra las personas fueron 
más los hombres victimizados, al igual que en el año 2006 en la provincias 
de Lugo y Ourense respecto de los delitos contra el patrimonio
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el delito de detención ilegal en la provincia de Pontevedra, entre 
los que de nuevo, son mayoría las mujeres. 
El Programa Estadístico del Ministerio del Interior distin-
gue las siguientes franjas de edad: menores de 13 años, de 13 a 15, 
de 15 a 17, de 18 a 20, de 21 a 30, de 31 a 40, de 41 a 50, de 51 a 
64 y mayores de 64 años. Conforme a esta división, el grupo de 
edad más frecuentemente victimizado en Galicia fue el de los 21 
a los 30 años, representando el 25’48% del total autonómico de 
víctimas registradas durante este trienio, seguido del que abarca 
desde los 31 a los 40 años, con un porcentaje muy similar (un 
25’22%)41. Este dato se reitera en todas las provincias gallegas 
a excepción de la de Pontevedra, en la que la franja de edad más 
victimizada fue la comprendida entre los 31 a los 40 años. 
Los aludidos grupos de edad resultaron los más victimi-
zados tanto en términos absolutos, es decir, sumando las cifras 
de víctimas de los tres años, como considerando cada uno de los 
años por separado, con las excepciones del año 2006, a nivel au-
tonómico, y el 2005, en las provincias de Lugo y Ourense; en uno 
y otro caso, la franja de edad más victimizada fue la comprendida 
entre los 31 y los 40 años. 
La mayor parte de las víctimas de delitos se concentraron 
en la franja de edad comprendida entre los 21 a los 50 años, en-
globando a más del doble de víctimas que el conjunto del resto 
de grupos de edad (véase tabla nº 2).
41 A nivel nacional, el grupo de edad más frecuentemente victimizado también 
fue el de los 21 a los 30 años, representando el 29’76% del total nacional de 
víctimas de este trienio, situándose en segundo lugar el grupo de edad de 31 
a 40 años, que representó el 24’05%. A la hora de valorar estos porcentajes 
debe tenerse en cuenta el error detectado en la Tabla 45 del Anuario Esta-
dístico del Ministerio del Interior del año 2006, ya que el total de víctimas 
por el delito de agresión sexual fue de 2.547, cifra que no coincide con la 
resultante de la variable de edad, que asciende a 2.550. 
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tabla nº 2. Porcentaje de víctimas comprendidas entre los 
21 a los 50 años
 víctimas comprendidas  víctimas comprendidas Porcentaje de víctimas
 en la franja de edad  en el resto de franjas comprendidas entre
 de 21 a 50 años de edades los 21 a los 50 años
GaLicia 12.494 6.090 67,23%
a coruña 5.238 2.588 66,93%
Lugo 1.263 592 68,09%
ourense 1.160 618 65,24%
Pontevedra 4.833 2.292 67,83%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Llama la atención el significativo número de menores de 
13 años que son víctimas de los delitos de abuso sexual y otros 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual, representando el 
26’47% y el 21’57% del total autonómico, respectivamente. 
Por lo que respecta a la variable de la relación existente 
entre la víctima y el victimario, las estadísticas la desarrollan 
mencionando las siguientes categorías: padre/ madre, hijo/hija, 
cónyuge/análogo, pariente, laboral, escolar, amistad, casual, otra 
y ninguna. De todas ellas, lo habitual, tanto en el trienio, como 
en cada uno de los años que lo integran, fue que no existiese 
ninguna relación entre los sujetos en cuestión (42’12% del total 
autonómico)42. Este dato se reitera en las provincias de A Coruña 
(31’92%) y Pontevedra (43’47%), en tanto que en las provincias 
de Lugo (37’30%) y Ourense (37’74%) la relación más frecuente 
fue la de cónyuge / análogo. Éste fue, precisamente, el segundo 
tipo relacional más frecuente con carácter general (34’04% del 
42 El mismo dato se reitera a nivel nacional, en donde respecto del 57’33% del 
total de víctimas no existía ninguna relación entre ésta y el victimario. A 
la hora de valorar este porcentaje téngase en cuenta el error detectado en la 
Tabla 44 del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior del año 2005, en 
la que el total de víctimas del delito de lesiones fue de 17.408, reiterándose 
este dato en todas las variables consignadas, a excepción de la relación entre 
víctima y victimario en donde la cifra resultante es de 17.458 víctimas, esto 
es, 50 víctimas más.
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total autonómico), así como en los tipos correspondientes a otros 
delitos contras las personas (72’65% del total autonómico), al 
delito de malos tratos habituales en el ámbito familiar (74’80% 
del total autonómico) y al delito de trato degradante (43’28% del 
total autonómico). Este esquema se reproduce en cada uno de los 
años objeto de estudio. 
La última de las variables objeto de análisis es la relativa 
al resultado de la acción, apareciendo consignadas las categorías 
de “sin lesión”, “lesión leve”, “lesión grave” y “muerte”. El 
60’86% de las víctimas registradas en la Comunidad Autónoma 
de Galicia en este trienio, se incluyeron en el de “sin lesión”43. No 
obstante, en el delito de asesinato el resultado más habitual, como 
es lógico, fue el de muerte (71’43%)44. También excepcionan 
esta regla el delito de homicidio doloso, que mayoritariamen-
te produjo un resultado de lesión grave45 (39’33%)46, y los de 
43 Este dato se mantiene en cada una de las provincias y de los años que con-
forman el trienio analizado. Así, en las provincias, el porcentaje de supuestos 
en los que el resultado de la acción fue “sin lesión” fue del 62’79% en A 
Coruña, del 59’95% en Lugo, del 57’48% en Ourense y del 59’82% en 
Pontevedra.
 Respecto del 62’87% del total nacional de víctimas registradas durante este 
trienio, el resultado de la acción fue el de sin lesión. A la hora de valorar este 
porcentaje téngase en cuenta el error detectado en la Tabla 44 del Anuario 
Estadístico del Ministerio del Interior del año 2005, de conformidad con la 
cual el total de víctimas del delito de detención ilegal fue de 1.241, reiterán-
dose esta cifra en todas las variables, a excepción de la relativa al resultado 
de la acción, en la que disminuye a 1.141. 
44 En la provincia de A Coruña este porcentaje fue del 60%, en Ourense del 
75% y en Pontevedra del 84’61%. En cambio en la provincia de Lugo durante 
este trienio sólo se denunció un delito de asesinato siendo el resultado el de 
lesión grave. 
45 Preciso es señalar que también resulta significativo el porcentaje de resultados 
de muerte (un 24’76% en la Comunidad Autónoma de Galicia). El delito de 
homicidio doloso es el único en el que los cuatro posibles resultados de la 
acción presentan unos porcentajes bastantes semejantes. 
46 En la provincia de A Coruña este porcentaje fue del 35’71%, en Lugo del 
36’36%, en Ourense del 35% y en Pontevedra del 43’94%. 
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lesiones (60’75%)47, agresión sexual con penetración (54’36%)48 
y atentado contra autoridad o funcionario público (53’69%)49, en 
que el resultado más habitual fue el de lesión leve. En los delitos 
de tortura los resultados de sin lesión y lesión leve presentaron 
la misma prevalencia50. 
II.1. Suicidios
En el Anuario estadístico del Ministerio del Interior, en el 
apartado relativo al resumen general de las víctimas, se contiene 
información relativa a los suicidios, tanto consumados como 
intentados, que llegan a conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad51.
47  En la provincia de Ourense este porcentaje fue del 66’15% y en Pontevedra 
del 81’15%. En las provincias de A Coruña y Lugo, respecto del delito de 
lesiones el resultado más frecuente de la acción fue el de lesión grave, en 
un 52’29% y en un 53’47%, respectivamente. 
48 En la provincia de Ourense este porcentaje fue del 53’85% y en Pontevedra 
del 53’33%. En las provincias de A Coruña y Lugo, con relación al delito de 
agresión sexual con penetración fue el resultado de sin lesión el más habitual 
en un 62’73% y en un 58’33%, respectivamente. 
49 En la provincia de Lugo este porcentaje fue del 53’72%, en Ourense del 
57’36% y en Pontevedra del 62’50%. En la provincia de A Coruña con 
respecto al delito de atentado contra la autoridad o funcionario público, el 
resultado mayoritario de la acción fue el de sin lesión (52’17%). 
50 Durante este trienio sólo se denunciaron dos delitos de tortura, acaecidos 
respectivamente en A Coruña y en Lugo, siendo el resultado de la acción 
en el primer caso de “lesión leve” y en el segundo de “sin lesión”. 
51 No es el objeto de este trabajo el análisis de los factores biológicos, psicoló-
gicos, psiquiátricos y sociales que concurren tanto en el suicidio como en su 
intento. Nuestra pretensión se limita al estudio descriptivo de los datos que 
a este respecto facilita el Ministerio del Interior. Existen diversos trabajos 
relativos al suicidio en la Comunidad Autónoma de Galicia, entre los que 
cabe citar los siguientes: 
– CALVO PESTONIT, José Miguel: El suicidio en Galicia, Memoria de 
Licenciatura, Facultad de Medicina-Universidad de Santiago de Com-
postela, 1975. 
– LÓPEZ QUINTEIRO, Purificación: Psicosociología del suicidio en la 
provincia de La Coruña, Memoria de Licenciatura, Facultad de Medicina-
Universidad de Santiago de Compostela, 1981. 
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Como se pone de relieve en el Informe Mundial sobre la 
Violencia y la Salud “los datos sobre la mortalidad por suicidio 
en general subestiman la verdadera prevalencia del suicidio en 
una población”. Ello es consecuencia de diversos factores, como 
la reticencia en la calificación del fallecimiento de una persona 
como suicidio o la equivocada calificación o no calificación 
como suicidio de determinadas muertes producidas por causas 
indeterminadas52. 
– CARBALLEIRA, C. / VÁZQUEZ, E. / CASTRO, P. / SEOANE, B. 
/ BRAÑA, N.: “Estudio descriptivo do suicidio en Galicia, 1987”, en 
Gaceta Sanitaria, 15, 1989, pp.551-559. 
– FERRER GÓMEZ DEL VALLE, Ernesto: “Eutanasia e suicidio en Ga-
licia”, en FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Emilio: Cultura e saúde mental: 
aproximacións antropolóxicas á clínica psiquiátrica en Galicia, Servicio 
de Saúde Mental e Programas Especiais en Atención Especializada, D.L., 
Santiago de Compostela, 1994. 
– BUGARÍN GONZÁLEZ, R. / GALEGO FEAL, P. / BALO JUNQUERA, 
F. / CANEDO SANTOS, M. / CORNES IGLESIAS, J.M. / CASTREO 
CALVO, R.: “La ingestión de fármacos como causa de suicidios y ten-
tativa de suicidios en Galicia”, en Revista de Psiquiatría, vol. 27, nº 1, 
2000, pp. 22-25. 
– VIDAL RODEIRO, C.L. / SANTIAGO PÉREZ, M.I. / PAZ ESQUETE, 
J. / LÓPEZ VIZCAÍNO, M.E. / CERDEIRA CARAMÉS, S. / HERVADA 
VIDAL, X. / VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, E.: “Distribución geográfica 
y temporal del suicidio en Galicia (1976-1998)”, en Gaceta Sanitaria, 
vol.15, nº 5, 2001, pp. 389-397. 
 La mayoría de los estudios cuya temática versa sobre el suicidio utilizan 
los datos que al respecto facilita el Instituto Nacional de Estadística (vid. 
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_justicia.htm y http://www.ine.es/inebme-
nu/mnu_salud.htm). Es preciso señalar que los datos sobre suicidios facili-
tados por el Instituto Nacional de Estadística y por el Anuario Estadístico 
del Ministerio del Interior no son coincidentes.
52 Cfr. KRUG, Etienne G. / DAHLBERT, Linda L. / MERCY, James A. / ZWI, 
Anthony B. / LOZANO Rafael: “La violencia autoinflingida”, en Informe 
Mundial sobre la salud y la violencia, Organización Mundial de la Salud, 
Organización Paramericana de la salud, Washington DC, Capítulo 7, p.205. 
Como se pone de relieve en el mismo, el suicidio es la decimotercera causa 
de muerte en el mundo.
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tabla nº 3. suicidios e intentos de suicidio registrados en la 
comunidad autónoma de Galicia durante el trienio 2004-
2006
  2004 2005 2006
natUraLeZa agente autoridad 1 6 4  
  otra 413 405 384  
  total 414 411 388
 seXo Hombre 281 261 264  
  mujer 133 150 124
 edad menor de 13 años 0 2 0 
  de 13 a 15 1 7 4 
  de 16 a 17 2 5 3 
  de 18 a 20 12 13 6 
  de 21 a 30 64 63 58 
  de 31 a 40 91 69 78 
  de 41 a 50 76 65 56  
  de 51 a 64 69 58 75 
  mayor de 64 99 129 108
reLaciÓn con eL aGresor Padre / madre 10 7 6 
  Hijo / hija 9 5 7 
  cónyuge / asimilado 16 15 13 
  otro pariente 1 13 10 
  Laboral 0 0 0 
  escolar 0 1 0 
  amistad 2 4 0 
  casual 0 0 0 
  otra 108 109 95 
  ninguna / desconocida 268 257 257
resULtado de La acciÓn sin lesión 80 57 58 
  Lesión leve 72 68 49 
  Lesión grave 42 29 38 
  muerte 220 257 243
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
El total de víctimas de suicidio en Galicia, durante el 
trienio 2004-2005-2006, fue de 1.213. No disponemos de los 
datos de suicidios nacionales del 2004, pero con respecto a las 
cifras del 2005 y del 2006, los suicidios registrados en Galicia 
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representaron el 6’08% del total nacional. En cuanto a los datos 
provinciales, los suicidios registrados durante este periodo en A 
Coruña representaron el 44’93%, los de Pontevedra el 30’09%, 
los del Lugo el 13’44% y los de Ourense el 11’54% del total 
autonómico.
La tasa media de suicidios en Galicia durante este trienio 
fue del 14’61 por cada 100.000 habitantes53. A Coruña y Lugo 
superaron la media autonómica, con una tasa media de suicidios 
de 16’08 y 15’24 por cada 100.000 habitantes, respectivamente. 
En la provincia de Ourense fue de 13’79 y en la de Pontevedra 
de 12’91. 
La evolución del número de suicidios durante el trienio 
presenta una tendencia descendente, si bien el comportamiento de 
cada una de las provincias responde a una dinámica específica54 
(véase gráfico nº 13).
Gráfico nº 13. evolución comparativa de los suicidios e inten-












Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Los suicidios durante este periodo descendieron en un 
6’70%. El descenso más acusado se experimentó en la provincia 
53 La tasa media de suicidios en España durante los años 2005 y 2006 fue de 
14,61 por cada 100.000 habitantes. 
54 La provincia de Pontevedra es en la única que se observa esta evolución 
descendente año a año, en tanto que en la provincia de Lugo se da la situación 
inversa, es decir, se produjo un incremento anual en el número de víctimas. 
En lo concerniente a las provincias de A Coruña y Ourense, presentan una 
evolución irregular con años de ascenso y descenso alternativos. 
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de Pontevedra, en tanto que el mayor incremento se produjo en 
la de Ourense (véase gráfico nº 14).
Gráfico nº 14. variación porcentual del número de suicidios e 
intentos de suicidio registrados en las provincias gallegas






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Del total de suicidios o intentos de suicidio registrados 
durante este periodo, un 66’45% de los supuestos fueron protago-
nizados por hombres (véase gráfico nº 15). Porcentajes similares 
se registran en cada una de las provincias gallegas55.
Gráfico nº 15. evolución comparativa de hombres y mujeres 











Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
55 En la provincia de Ourense este porcentaje fue del 70’71%, en la de Lugo 
del 66’87%, en la de A Coruña del 66’78% y en la de Pontevedra del 
64’11%. 
 Tanto el sexo como la edad, que será objeto de análisis seguidamente, son 
marcadores demográficos de gran relevancia en la epidemiología del suicidio. 
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La prevalencia media del suicidio en Galicia, en el caso 
de los hombres fue de 20’14 por cada 100.000 hombres, en tanto 
que la de las mujeres fue de 9’46. Similares tasas se registran en 
cada una de las provincias gallegas56. 
El mayor porcentaje de suicidios se registró en la franja de 
edad de “mayores de 64 años” (un 27’70%)57. Este dato se reitera 
en las provincias gallegas58, con excepción de la de Pontevedra, 
en la que el grupo de edad que concentró más suicidios fue el de 
los 31 a los 40 años59. Esta fue, a su vez, la segunda franja de edad 
que registró un mayor número de suicidios a nivel autonómico 
(un 19’62%). 
Como ponen de relieve PÉREZ JIMÉNEZ y GARCÍA 
ESPAÑA60, es incorrecta la inclusión de la categoría “relación 
con el autor” en una tabla relativa a suicidios61. Sólo sería 
Vid. KRUG, Etienne G. / DAHLBERG, Linda L. / MERCY, James A. / 
ZWI, Anthony B. / LOZANO, Rafael: “La violencia…”, op.cit., p.205.
56 La prevalencia media del suicidio en la provincia de A Coruña respecto de los 
hombres fue de 22’36 en tanto que la de las mujeres fue de 10’28. Respecto 
de la provincia de Lugo, la prevalencia media fue de 21’02 en el caso de 
los hombres y de 9’80 en el de las mujeres. En la provincia de Ourense la 
prevalencia media de suicido fue respecto de los hombres de 20’29 y respecto 
de las mujeres de 7’78. Por último, en cuanto a la provincia de Pontevedra, 
la prevalencia media de suicidio fue de 17’12 con relación a los hombres y 
de 8’96 respecto de las mujeres. 
57 A nivel nacional, tanto en el año 2005 como en el año 2006 el mayor 
porcentaje de suicidios se registraron en el grupo de edad de 31 a 40 años, 
con un porcentaje del 24’04% y del 24’49% respectivamente. En Galicia, 
ésta fue la segunda franja de edad en la que más suicidios -consumados o 
intentados- se registraron.
58 El porcentaje de suicidios registrados en la franja de edad de “mayores de 64 
años” en la provincia de Lugo fue del 38’03%, en la provincia de Ourense 
fue del 36’43% y en la provincia de A Coruña del 28’62%. 
59 El porcentaje de suicidios registrados en el grupo de edad de 31 a 40 años 
en la provincia de Pontevedra fue del 21’64%. 
60 Vid. GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, Fátima: Evolución de 
la delincuencia en España y Andalucía…, op.cit., p. 125. 
61 Como explicitan CEREZO DOMÍNGUEZ, Ana Isabel / GARCÍA ESPA-
ÑA, Elisa / PÉREZ JIMÉNEZ, FÁTIMA: “Las víctimas en las estadísticas 
oficiales…”, op.cit., p. 90, es a partir del Anuario Estadístico del Ministerio 
del Interior de 2000 cuando se empiezan a consignar datos en la variable 
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justificable con la mirada puesta en los casos de cooperación con 
actos necesarios o de inducción tipificados en el artículo 143 
CP, y siempre que se confirmase el dato de que en el Anuario 
Estadístico del Ministerio del Interior sólo se refleja esta clase 
de supuestos62.
Finalmente, en lo concerniente al resultado de acción 
(véase gráfico nº 16), respecto del 59’36% de los supuestos éste 
fue el de muerte. Este dato se reitera en las cuatro provincias 
gallegas63. El incremento más acusado en el número de suicidios 
consumados se produjo en el año 200564. En el 2006 —a excep-
ción de la provincia de Lugo en la que se mantienen las cifras 
del 2005— descendió el número de suicidios consumados. De 
cualquier modo, la única provincia que arroja un crecimiento 
negativo en dicho índice, durante este trienio, fue la de A Coruña 
(-3’67%).
Gráfico nº 16. evolución comparativa de los suicidios consu-
mados en cada una de las provincias gallegas
relativa a la relación con el autor. En los anuarios de 1998 y 1999, las casillas 
correspondientes a esta variable estaban rotuladas con un 0. 
62 Preciso es señalar, que el total de suicidios intentados y consumados con-
signados es coincidente con el número de supuestos en los que existe una 
relación entre autor y víctima. 
63 El porcentaje de suicidios consumados en la provincia de Lugo fue del 
67’48%, en la provincia de A Coruña del 61’65%, en la provincia de Ourense 
del 58’57% y en la provincia de Pontevedra del 52’60%. 
64 El incremento más acusado en el número de suicidios consumados en el 
año 2005 con respecto a las cifras del 2004 se registró en la provincia de 













Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
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III. Victimización en el ámbito familiar
Una vez analizados los datos generales sobre víctimas de 
delitos, vamos a abordar el estudio de la victimización familiar 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
Como pusimos de relieve al inicio del trabajo, la informa-
ción facilitada por el Anuario Estadístico del Ministerio del Inte-
rior con respecto a las víctimas de violencia doméstica es parca e 
incompleta, limitándose aquél a hacer referencia a las víctimas de 
delitos y faltas, sin concretar ni las diferentes categorías delictivas 
en que se engloban, ni los tipos concretos de delito y falta de que 
se trata. Tampoco se explicitan la edad de las víctimas, ni los re-
sultados de la acción distintos del de “muerte”. No obstante, todos 
estos extremos, junto con los de la nacionalidad de las víctimas y 
el medio comisivo empleado, tanto en relación con cada una de 
las Comunidades Autónomas como de sus respectivas provincias, 
pueden ser obtenidos del propio Ministerio del Interior65. 
tabla nº 4. Hombres y mujeres víctimas de delitos de violencia 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El total de víctimas de violencia en el ámbito familiar 
acaecidas en Galicia durante el trienio 2004-2005-2006 se eleva 
a 15.874 (el 5’29% del total nacional68). El 42’17% de estas 
víctimas se localizaron en la provincia de A Coruña, el 38’89% 
en la de Pontevedra, el 9’81% en la de Ourense y el 9’13% en la 
provincia de Lugo.
Como observamos en el gráfico nº 17, fue a partir del 2001 
cuando el número de víctimas de violencia familiar empezó a 
incrementarse notablemente, hasta llegar a las 5. 785 registradas 
en el año 200769. Entre los años 1997 y 2007 dicho incremento 
fue del 64’20%. Por lo que respecta a la evolución experimentada 
por esta clase de violencia durante el trienio objeto de estudio, 
el incremento más acusado en el número de víctimas se produjo 
entre los años 2004 y 2005 (un 11’47%). En cambio, la variación 
porcentual experimentada entre los años 2005 y 2006 fue nega-
tiva (-0,33%), tendencia interrumpida en el 2007, con un nuevo 
incremento del número de víctimas en 295.
Entre los años 2004-2006 el número de víctima de violen-
cia familiar en Galicia aumentó un 11’18%. Esta apreciación es 
extensible a las cuatro provincias, debiendo destacarse los datos 
68 El total nacional de víctimas de violencia en el ámbito familiar durante el 
trienio 2004-2005-2006 fue de 299.930. 
69 Este acusado incremento se puede imputar, entre otros factores, a que en 
el Anuario de 2002 se incluyeron en el ámbito de la violencia en el ámbito 
familiar los delitos de homicidio doloso, asesinato, inducción / cooperación 
al suicidio, agresión / abuso sexual, agresión / abuso sexual con penetración, 
corrupción de menores e incapaces, coacción a la prostitución y calumnias, 
así como las faltas de apoderamiento de un menor contra resolución judicial, 
amenazas, coacciones, allanamiento de morada y malos tratos de obra sin 
lesión. Además, desde este mismo año, la categoría relacional de cónyuge 
también engloba las de separado o divorciado, compañero sentimental, 
ex-compañero sentimental, novio y ex-novio. A este respecto, vid. pág . En 
este mismo sentido, entre otros, vid. GARCÍA ESPAÑA, Elisa / PÉREZ 
JIMÉNEZ, Fátima: “Evolución de la delincuencia…”, op.cit., p.116 y 
Análisis de la delincuencia…, op.cit., pp.55-60. 
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correspondientes a la provincia de Ourense, que experimentó el 
incremento más acusado70. 










1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Antes de profundizar en el estudio del perfil de las víctimas 
de violencia familiar registradas en la Comunidad Autónoma de 
Galicia, consideramos de interés aportar una visión general sobre 
la incidencia de este tipo de violencia en nuestra Comunidad 
Autónoma, en el contexto del territorio nacional71. A estos efec-
tos, y siguiendo el esquema expuesto en el apartado relativo al 
resumen general de víctimas, hemos realizado una comparativa 
entre la población de las diferentes Comunidades Autónomas y 
las víctimas acaecidas en las mismas, para hallar, posteriormente, 
la tasa de victimización en cada una de ellas. 
70 El incremento en el número de víctimas durante este trienio en la provincia 
de Ourense fue del 25’24%, en la de Pontevedra fue del 10’66%, en la de 
Lugo fue del 9’32% y en la de A Coruña del 8’28%. 
71 Interesa destacar que en la información relativa a las víctimas de violencia en 
el ámbito familiar contenida en los Anuarios Estadísticos del Ministerio del 
Interior, no se incluyen los datos de la Ertzaintza ni los Mossos d`Esquadra, 
de manera que las cifras obrantes en los mismos no nos sirven como referen-
cia de la realidad victimológica existente en las Comunidades Autónomas de 
País Vasco y Cataluña. En este sentido, todos los comentarios que se hagan 
respecto de las mismas así como las comparativas que en este ámbito se 
hagan entre las distintas Comunidades Autónomas, tienen un valor todavía 
más relativo que el que caracteriza de por sí a la fuente utilizada. 
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La comparativa entre población72 y víctimas registradas, 
pone de manifiesto la especial situación de Canarias, la cuarta 
Comunidad Autónoma en número de víctimas pese a ser la octava 
en población, así como la de la Islas Baleares, que ocupa la décima 
posición en el primero de los aspectos siendo la decimocuarta en 
el segundo. Galicia es la quinta en población y la sexta en cuanto 
al número de víctimas, advirtiéndose en ella, por lo tanto, una 
correlación entre ambos datos (véase gráfico nº 18).
Gráfico nº 18. víctimas de violencia familiar por comunidades 
autónomas




















Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Con respecto a la tasa de victimización, fue en las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla -con una media, respectivamente, 
de 5’52 y 5’51 víctimas por cada 1.000 habitantes durante este 
trienio— en las que la victimización familiar presentó una mayor 
incidencia, pese a ser las menos pobladas y las que presentan un 
menor número de víctimas. La tasa media de victimización en 
Galicia fue de 1’91 víctimas por cada 1.000 habitantes, lo que 
72 Las Comunidades Autónomas más pobladas son, por orden decreciente, 
Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y 
León, País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Región de Murcia, Aragón, 
Extremadura, Principado de Asturias, Islas Baleares, Comunidad Foral de 
Navarra, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta.
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la sitúa por debajo de la media nacional -2’23 víctimas por cada 
1.000 habitantes—, como la sexta Comunidad Autónoma menos 
victimizada (véase gráfico nº 19). 
Gráfico nº 19. índice medio de víctimas de violencia en el 
ámbito familiar por comunidades autónomas durante el 
trienio 2004-2006



















Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
Las provincias gallegas más pobladas son, por orden decre-
ciente, A Coruña, Pontevedra, Lugo y Ourense. De la comparativa 
entre víctimas conocidas y población resulta esa misma jerarquía, 
con el matiz de que la que presentó menos víctimas por violencia 
familiar fue Lugo, pese a ser la tercera en población73. Mientras 
que en las provincias de Lugo y Ourense las víctimas de este 
tipo de violencia se incrementaron año a año, las de A Coruña y 
Pontevedra muestran un descenso en el 200674.
73 El total de víctimas conocidas durante este trienio en la provincia de A Coruña 
fueron 6.694, en la provincia de Pontevedra fue de 6.173, en la provincia de 
Ourense fue de 1.558 y en la provincia de Lugo fue de 1.449. 
74 Se trata de un descenso leve, de 193 y 13 víctimas, respectivamente. En el 
año 2007, esta tendencia hacia la disminución del número de víctimas por 
violencia familiar sólo se mantiene respecto de la provincia de A Coruña 
minorándose en 55 las cifras del 2006, en tanto que en la provincia de 
Pontevedra se produce un incremento de 187 víctimas en relación con las 
cifras del 2004. 
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La provincia de Pontevedra es la que presenta una mayor 
tasa media de victimización durante el periodo analizado (véase 
gráfico nº 20), situándose —al igual que la provincia de A Coru-
ña— por encima de la media autonómica.
Gráfico nº 20. índice medio de víctimas por violencia en el 
ámbito familiar por cada 1.000 habitantes en las provincias 
gallegas durante el trienio 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
No puedo dejar de subrayar el sensible incremento en 
el índice de victimización experimentado en este aspecto por 
la provincia de Ourense entre los años 2005 y 2006, en los que 
pasa de 1’45 víctimas por cada 1.000 habitantes a 1’81, alcan-
zando índices similares a los de la provincia de A Coruña (véase 
gráfico nº 21).
Gráfico nº 21. evolución del índice de víctimas por violencia 













Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
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El aumento de la tasa de victimización en Galicia durante el 
trienio examinado fue del 10’86%, siendo la séptima Comunidad 
Autónoma en la que más se incrementó75. Pudiendo apreciarse 
en las cuatro provincias gallegas, dicho incremento fue especial-
mente relevante en la de Ourense, la única que supera la media 
autonómica (véase gráfico nº 22). 
Gráfico nº 22. variación del índice de victimización durante 
el periodo 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
Del total de víctimas de violencia familiar registradas en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, un 60’98% lo fueron de 
acciones perpetradas por su cónyuge o análogo. Por provincias, 
en Ourense ese porcentaje fue del 64’38%, en Lugo del 61’56%, 
en Pontevedra del 60’76% y en A Coruña del 60’27%. Con carác-
ter general cabe apuntar que el número de víctimas de violencia 
ejercida por cónyuge o análogo ha ido incrementándose de forma 
continuada (véase tabla nº 6).
75 En el ámbito nacional fue en el Principado de Asturias en donde la tasa de 
victimización familiar más se incrementó (un 21’68%), seguida de Aragón 
(un 15’31%), Andalucía (13’35%) y La Rioja (un 12’13%). En el extremo 
opuesto se sitúan País Vasco (un -80%), Cataluña (un -52’27%), Ceuta (un 
-21’89), Navarra (un -15’18%) y Cantabria (un -9’57%). El incremento 
medio nacional fue de un 5%. 
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tabla nº 6. evolución víctimas de violencia ejercida por cón-
yuge o análogo en Galicia
  víctimas de  víctimas de Porcentaje autor
  violencia en el  violencia ejercida cónyuge o
  ámbito familiar por cónyuge o análogo análogo
2004 GaLicia 4.876 2.934 60,17% 
 A Coruña 2.061 1.213 58,85% 
 Lugo 457 276 60,39% 
 Ourense 456 286 62,72% 
 Pontevedra 1.902 1.159 60,93%
2005 GaLicia 5.508 3.281 59,57%  
 A Coruña 2.386 1.407 58,97% 
 Lugo 488 302 61,88% 
 Ourense 492 314 63,82% 
 Pontevedra 2.142 1.258 58,73%
2006 GaLicia 5.490 3.465 63,11% 
 A Coruña 2.247 1.414 62,93% 
 Lugo 504 314 62,30% 
 Ourense 610 403 66,06% 
 Pontevedra 2.129 1.334 62,66%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Se aprecia una marcada tendencia hacia el incremento de la 
victimización familiar en el ámbito urbano, llegando a superar, en 
2007, el número de denuncias formuladas ante el Cuerpo Nacional 
de Policía al de las presentadas ante la Guardia Civil. Durante el 
trienio objeto de análisis, el 53’04% del total de denuncias por 
violencia doméstica fueron conocidas por ésta última76 (véase 
gráfico nº 23). Pontevedra fue la única de las provincias gallegas 
en la que se presentaron más denuncias ante el Cuerpo Nacional 
de Policía por dicha clase de violencia (un 53’04%)77. 
76 En el año 2004, el 51’21% de las denuncias por violencia familiar fueron 
presentadas ante la Guardia Civil; en el año 2005 este porcentaje se incre-
mentó al 54’56% y en el 2006 fue del 53’15%. 
77 En la provincia de A Coruña, el 56’57% de las denuncias por violencia 
doméstica fueron formuladas ante la Guardia Civil; en la provincia de Lugo, 
este porcentaje fue del 55’07% y en la provincia de Ourense, del 56’80%. 
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Gráfico nº 23. evolución comparativa de las denuncias por 
violencia ámbito familiar conocidas por el cuerpo nacional 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
  Las categorías delictivas que más víctimas por violencia 
familiar produjeron fueron, por orden decreciente, los delitos y 
faltas contra las personas, las faltas y delitos contra la libertad, el 
resto de faltas, los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 
el resto de delitos y los delitos contra las relaciones familiares 
(véase gráfico nº 24). Este mismo esquema se reitera, con peque-
ñas variaciones en las provincias gallegas78. 
78 En la provincia de A Coruña las categorías delictivas que más víctimas 
generaron fueron, por orden decreciente, los delitos contra las personas 
(36’88%), las faltas contra las personas (24’60%), los delitos contra la 
libertad (18’84%), las faltas contra la libertad (15’95%), el grupo resto de 
faltas (2’18%), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (1’21%) y 
los delitos contra las relaciones familiares / grupo resto de delitos (0’16%, 
respectivamente). En la provincia de Lugo fueron los delitos contra las per-
sonas (51’90%), las faltas contra las personas (17’87%), los delitos contra 
la libertad (14’22%), las faltas contra la libertad (12’84%), el grupo resto de 
faltas (2%), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (0’76%), los 
delitos contras las relaciones familiares (0’34%) y el grupo resto de delitos 
(0’07%). Respecto de la provincia de Ourense éstas fueron, los delitos con-
tra las personas (53’08%), las faltas contra la libertad (19’25%), las faltas 
contra las personas (17’14%), los delitos contra la libertad (7’51%), el grupo 
resto de faltas (1’60%), los delitos contra la libertad e indemnidad sexual 
(0’90%), el grupo resto de delitos (0’45%) y los delitos contra las relaciones 
familiares (0’06%). Finalmente, con relación a la provincia de Pontevedra, 
preciso es decir que es la única en la que se reproduce el mismo esquema que 
el observado a nivel autonómico, siendo por tanto las categorías delictivas 
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Gráfico nº 24. Porcentaje de víctimas violencia ámbito familiar 
en Galicia según categorías delictivas
que más víctimas generaron los delitos contra las personas (46’73%), las 
faltas contra las personas (20’99%), las faltas contra la libertad (18’40%), 
los delitos contra la libertad (10’38%), el grupo resto de faltas (2’23%), los 
delitos contra la libertad e indemnidad sexual (0’99%), el grupo resto de 
delitos (0’14%) y los delitos contra las relaciones familiares (0’11%). 
79 A nivel provincial observamos cómo se repite este mismo esquema, con 
algunas excepciones. Así, en la provincia de Pontevedra las víctimas de 
los delitos contra la libertad e indemnidad sexual disminuyeron año a año 
-en los años 2004 y 2005 se registró el mismo número de víctimas (24), 
disminuyendo en el 2006 a 13-. En la provincia de A Coruña, las víctimas 
de los delitos contra las personas y del resto de delitos se incrementaron en 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Como observamos en el gráfico nº 25, el número de vícti-
mas de los delitos contra las personas y contra la libertad experi-
mentó un incremento año a año, disminuyendo las de los delitos 
contra las relaciones familiares, del resto de delitos y de faltas 
contra las personas. El número de víctimas de violencia familiar 
generadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, 
por las faltas contra la libertad y resto de las faltas se incrementó 
en el 2005, con respecto a las cifras del 2004, para descender 
nuevamente en el 200679. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
El 38’07% de las víctimas de violencia doméstica lo fue-
ron por el delito el delito de malos tratos en el ámbito familiar. 
Este dato se repite tanto respecto de cada uno de los años que 
conforman el trienio objeto de estudio, como de cada una de las 
provincias gallegas. No obstante, si tenemos en cuenta la variable 
del sexo80 de la víctima observamos cómo, el tipo delictivo que 
Idéntica evolución se observa en la provincia de Lugo, con respecto a las 
víctimas de los delitos contra la libertad y del resto de delitos y en la pro-
vincia de Pontevedra, con respecto a las faltas contra la libertad. En cambio, 
en la provincia de Lugo –con relación a las víctimas por delitos contra las 
relaciones familiares, por faltas contra las personas y por faltas contra la 
libertad-, en la provincia de Ourense -con respecto a las víctimas por delitos 
contra la libertad e indemnidad sexual, por el grupo resto de delitos y por 
las faltas contra la libertad- y en la provincia de Pontevedra –con respecto 
a las víctimas del grupo resto de delitos-, el número de víctimas descendió 
en el 2005 volviendo a aumentar en el 2006.
80 Respecto de las mujeres fue el delito de malos tratos en el ámbito familiar 
el que más víctimas generó, tanto en términos absolutos -el 44’78% de las 
víctimas de violencia en el ámbito familiar lo fueron por el delito de malos 
tratos en el ámbito familiar- como respecto de cada uno de los años –en 
el año 2004, el 42’48% de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito 
familiar lo fueron por el delitos de malos tratos en el ámbito familiar , siendo 
este porcentaje en el año 2005 del 44’20% y en el 2006 del 47’35%- a nivel 
autonómico y en las cuatro provincias gallegas –el 41’23%, el 57’53%, el 
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más hombres víctimas de violencia familiar ocasionó fue la falta 
de amenazas, tanto en términos absolutos81 como en cada uno de 
los años que conforman el trienio objeto de estudio82. Por provin-
cias, este dato se repite en las de A Coruña83 y Pontevedra84 —con 
excepción, en esta última, del año 2004, en el que hubo más hom-
bres víctimas del delito de malos tratos en el ámbito familiar—, 
mientras que en las de Lugo85 y Ourense86 fue también el delito de 
malos tratos en el ámbito familiar el que más víctimas masculinas 
produjo, con un 17’63% y un 15’77%, respectivamente. 
Si analizamos la evolución experimentada durante este 
periodo por el número de delitos y faltas acaecidos en el ámbito 
familiar, observamos cómo a partir del año 2003 el incremento 
de los primeros corre parejo al descenso de las segundas, a las 
51’01% y el 43’96% de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito fami-
liar en las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, lo fueron, 
respectivamente, por el delito de malos tratos en el ámbito familiar-. 
81 El 22’08% de los hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar lo 
fueron por la falta de amenazas. 
82 En el año 2004, el 20`65% de los hombres víctimas de violencia en el ámbito 
familiar los fueron por la falta de amenazas, en el 2005 este porcentaje se 
elevó al 22’21% y en el 2006 al 23’26%. No obstante, en el año 2004, se 
registró el mismo número de varones víctimas de violencia en el ámbito 
familiar por el delito malos tratos en el ámbito familiar. 
83 El 20’44% de los hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar 
durante este trienio. En el año 2004, el 19’21% de los hombres víctimas de 
violencia en el ámbito familia lo fueron por la falta de amenazas, en el 2005 
este porcentaje fue del 22’45% y en el 2006 del 19’48%.
84 El 17’16% de los hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar durante 
este trienio lo fueron por la falta de amenazas. 
85 En el año 2004, el 26’81% de los hombres víctimas de violencia en el ámbito 
familiar lo fueron por el delito de malos tratos en el ámbito familiar y en el 
2005 lo fue el 25%. En el año 2006, fue la falta de amenazas el tipo delictivo 
que generó más hombres víctimas de violencia doméstica (20’49%).
86 En el año 2004 el delito de malos tratos ámbito familiar y la falta de lesiones 
ocasionaron el mismo porcentaje de hombres víctimas de violencia en el 
ámbito familiar, un 21’43%. En el año 2005, el 26’02% de los hombres víc-
timas de violencia en el ámbito familiar lo fueron por la falta de amenazas. 
En el año 2006, nuevamente fue el delito de malos tratos ámbito familiar 
el que más hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar produjo 
(25’18%).
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que superan, por primera vez, en el año 2004 (véase gráfico nº 
26). Esta tendencia se acentúa significativamente en el periodo 
posterior a la entrada en vigor de la LO 1/2004, de 28 de di-
ciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género87, al calificarse como delitos hechos que antes eran 
tipificados faltas. 
Gráfico nº 26. evolución comparativa de delitos y faltas de 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
El total de personas extranjeras víctimas de violencia en el 
ámbito familiar durante este trienio fue de 1.273, representando 
el 8’72 % del total autonómico. En la provincia de A Coruña 
los extranjeros víctimas de violencia doméstica representaron el 
7’17% del total de víctimas de la provincia, en Lugo el 10’14%, en 
Ourense el 12’13% y en la provincia de Pontevedra el 7’46%. 
El número de hombres y mujeres extranjeras víctimas de 
este tipo de violencia han ido incrementándose año a año —a 
diferencia de lo que sucede con las víctimas de nacionalidad 
española—, apreciándose un aumento en este trienio del 38’96% 
(frente al 8’27% correspondiente a las víctimas de violencia 
familiar de nacionalidad española).
87 De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional Séptima, 
la entrada en vigor de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género tuvo lugar el 28 de junio 
de 2005. 
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Gráfico nº 27. evolución comparativa de las víctimas de vio-











Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
La tasa de victimización experimentada por los hombres y 
mujeres extranjeras fue de 5’62 por cada 1.000 extranjeros resi-
dentes en Galicia, en tanto que la de las personas de nacionalidad 
española fue de 1’81 (véase tabla nº 7). 
tabla nº 7. tasa de victimización de personas de nacionalidad 
española y extranjera durante el trienio 2004-2006
año Prevalencia de españoles  Prevalencia de extranjeros




Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Gallego de Estadística
La provincia gallega en la que las personas extranjeras 
presentaron una mayor tasa media de victimización fue en la 
de Lugo (6’19 víctimas de violencia familiar de nacionalidad 
extranjera por cada 1.000 extranjeros residentes en Galicia)88, a 
88 La tasa media de victimización por violencia en el ámbito familiar de las 
personas de nacionalidad extranjera en la provincia de A Coruña fue de 6’15 
por cada 1.000 extranjeros residentes durante este trienio, en la provincia de 
Ourense fue de 5’22 y en la de Pontevedra fue de 5’17. 
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pesar de ser, también, la única que experimentó un descenso de 
dicho índice año a año. Las provincias de A Coruña y Pontevedra 
presentaron una evolución similar, con un incremento continuado 
en la tasa de victimización, especialmente acusado en la segunda. 
En la provincia de Ourense, dicha tasa experimentó un notable 
incremento en el año 2005, para descender levemente en el año 
2006 (véase gráfico nº 28). 
Gráfico nº 28. evolución del índice de víctimas por violencia 
en el ámbito familiar de nacionalidad extranjera por cada 











Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Gallego de Estadística
Con respecto a la variable del sexo, podemos observar en el 
gráfico nº 29 cómo, tanto durante el trienio objeto de estudio como 
en cada uno de los años que lo integran, el número de mujeres 
víctimas de violencia doméstica fue considerablemente superior 
al de los hombres, representando un porcentaje del 73’52%. 
En el periodo comprendido entre los años 2004 y 2005, el 
número de mujeres víctimas de violencia en el ámbito familiar 
aumentó en un 11’50%, y en un 11’41% el de los hombres, expe-
rimentándose en el año 2006 una cierta estabilización e, incluso, 
en el caso de los hombres, una disminución89. 
89 Entre los años 2005 y 2006, el número de mujeres víctimas de violencia en 
el ámbito familiar se incrementó en un 1’30%, en tanto que el número de 
hombres víctimas de violencia doméstica disminuyó en un -5’03%. 
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Gráfico nº 29. evolución comparativa de hombres y mujeres 










Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Centrándonos en las personas de nacionalidad extranjera, 
observamos como se reitera este esquema. El número de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia familiar supone un 88’84% res-
pecto del total de víctimas de nacionalidad extranjera. Año a año, 
el número hombres y mujeres extranjeros víctimas de violencia 
doméstica se ha ido incrementando, si bien de forma más acusada 
en el caso de las mujeres (véase gráfico nº 30). 
Gráfico nº 30. evolución comparativa de hombres y mujeres 













Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Las mujeres fueron también las más frecuentemente 
victimizadas en el caso de la violencia ejercida por cónyuge o 
análogo (un 83’80% del total de víctimas de violencia ejercida 
por cónyuge o análogo registradas en la Comunidad Autónoma 
de Galicia). No obstante, el número de víctimas generadas en este 
ámbito ha ido incrementándose año a año con relación a ambos 
sexos (véase tabla nº 8).
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En Galicia, el 60’98% del total de víctimas por violencia 
familiar registradas en el trienio 2004-2005-2006 lo fueron de 
violencia ejercida por su cónyuge o análogo. Tratándose de mu-
jeres víctimas de violencia en el ámbito familiar, el autor en el 
69’50% de los casos fue su cónyuge o análogo90, porcentaje que 
se reduce al 37’31% con relación a los hombres.
tabla nº 8. Hombres y mujeres víctimas de violencia ejercida 
por cónyuge o análogo en Galicia
  víctimas violencia  víctimas de violencia %Porcentaje de víctimas
  ámbito familiar ejercida por cónyuge  de violencia ejercida
   o análogo por cónyuge o análogo
2004 Hombres 1.312 470 35’82% 
 Mujeres 3.564 2.464 69’13%
2005 Hombres 1.481 544 36’73%
 Mujeres 4.027 2.737 67’97%
2006 Hombres 1.410 554 39’29% 
 Mujeres 4.080 2.911 71’35%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Limitándonos a las personas de nacionalidad extranjera 
observamos como el 84’68% del total de víctimas de violencia 
familiar lo fueron de violencia ejercida por cónyuge o análogo, 
representando las mujeres el 92’49% del total de extranjeros 
víctimas de este tipo de violencia. Mientras que el número de 
mujeres extranjeras víctimas de violencia ejercida por cónyuge 
o análogo presenta una evolución ascendente91, en el caso de los 
hombres extranjeros se registró un descenso en el año 2005, para 
volver a incrementarse en el 200692 (véase tabla nº 9).
90 Para una completa información sobre la actividad de los Juzgados de Violen-
cia sobre la Mujer en Galicia durante el periodo 2005-2007, vid. VÁZQUEZ-
PORTOMEÑE SEIJAS, Fernando: “La actividad judicial penal en Galicia 
en el cuatrienio 2004-2007. Estudio de las tasas de litigiosidad, acumulación 
de asuntos y pendencia en los juzgados y tribunales en funcionamiento de 
la Comunidad Autónoma”, en Estudios Penales y…op.cit. pp. 519-521.
91 El número de mujeres extranjeras víctimas de violencia ejercida por cónyuge 
o análogo se incrementó en un 39’41% durante el trienio 2004-2006. 
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tabla nº 9. Hombres y mujeres extranjeras víctimas de vio-
lencia ejercida por cónyuge o análogo en Galicia
  víctimas violencia  víctimas de violencia %Porcentaje de víctimas
  ámbito familiar ejercida por cónyuge  de violencia ejercida
   o análogo por cónyuge o análogo
2004 Hombres 36 25 69’44%
 Mujeres 282 246 87’23%
2005 Hombres 43 20 46’51%
 Mujeres 391 345 88’23%
2006 Hombres 63 36 57’14%
 Mujeres 458 406 88’65%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
La tasa de victimización de los hombres se incrementó 
en el año 2005 con respecto a las cifras del 2004, descendiendo 
nuevamente en el 2006. Esta misma evolución se observa en las 
provincias de A Coruña y Pontevedra. No obstante, mientras en 
esta última la variación porcentual entre los años 2004 y 2006 fue 
positiva, en la provincia de A Coruña fue negativa, al registrarse 
en el año 2006 su tasa más baja de victimización. La provincia de 
Ourense fue la única en la que el índice de hombres victimizados 
ha ido incrementándose paulatinamente (véase gráfico nº 31).
Gráfico nº 31. evolución del índice de hombres víctimas por 
violencia en el ámbito familiar por cada 1.000 habitantes en 
las provincias gallegas
92 El número de hombres extranjeros víctimas de violencia ejercida por cónyuge 














Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
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Como podemos observar en el gráfico nº 32, la tasa de 
españoles víctimas de violencia en el ámbito familiar fue inferior 
a la de los extranjeros residentes en Galicia. Así, el índice medio 
de extranjeros víctimas de violencia doméstica asciende a 1’29 
por cada 1000, en tanto que la de los españoles fue de 1’04. 
Esta mayor victimización de los extranjeros se reitera en 
cada una de las provincias gallegas93, a excepción de la provincia 
de Pontevedra94. 
Gráfico nº 32. evolución comparativa del índice de hombres 
españoles y extranjeros víctimas de violencia en el ámbito 
familiar en Galicia durante el trienio 2004-2006
93 En la provincia de A Coruña, el índice medio de victimización de los espa-
ñoles durante este trienio fue de 1’09 por cada 1.000 españoles, en tanto que 
el de los extranjeros fue de 1’61 por cada 1.000 extranjeros; en la de Lugo, 
el índice medio de victimización de los españoles durante este trienio fue de 
0’72, mientras que el de los extranjeros fue de 1’06 y, por último respecto 
de la de Ourense, el índice medio de victimización de los españoles durante 
este trienio fue de 0’75, en tanto que el de los extranjeros fue de 1’21.
94 En la provincia de Pontevedra, el índice medio de victimización de los espa-
ñoles fue de 1’21 por cada 1.000 españoles, en tanto que el de los extranjeros 















Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Gallego de Estadística
El incremento más acusado en la tasa de victimización 
masculina durante este periodo se registró en la provincia de 
Ourense, situándose Lugo en la parte más baja de la tabla. Lugo, 
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precisamente, y A Coruña fueron las únicas provincias gallegas 
en las que dicha tasa acusó un descenso (véase gráfico nº 33). 
Gráfico nº 33. variación del índice de hombres víctimas de 
violencia ámbito familiar en el periodo 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
El índice de mujeres víctimas de violencia familiar muestra 
un incremento constante durante el trienio, salvo en la provincia 
de A Coruña, en que descendió en el año 2006 (véase gráfico 
nº 34). 
Gráfico nº 34. evolución del índice de mujeres víctimas por 













Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
 
La tasa de mujeres españolas víctimas de violencia en el 
ámbito familiar es significativamente inferior a la de las mujeres 
extranjeras residentes en Galicia. Así, el índice medio de mujeres 
extranjeras víctimas de violencia doméstica asciende a 9’66 por 
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cada 1.000 extranjeras, en tanto que la de las mujeres españolas 
fue de 2’52 (véase gráfico nº 35). Esta mayor victimización en 
el ámbito familiar experimentada por las mujeres extranjeras se 
reitera en las cuatro provincias gallegas95. 
Gráfico nº 35. evolución comparativa del índice de mujeres 














Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Gallego de Estadística
Al igual que sucedía en el caso de los hombres, el aumento 
más acusado en la tasa de victimización femenina se registró en 
la provincia de Ourense, que experimentó, junto con Lugo, un 
incremento superior al de la media de la Comunidad Autónoma 
(véase gráfico nº 36). 
95 En la provincia de A Coruña, el índice medio de victimización de las espa-
ñolas durante este trienio fue de 2’60 por cada 1.000 españolas, en tanto que 
el de las extranjeras fue de 10’03 por cada 1.000 extranjeras; en la de Lugo, 
el índice medio de victimización de las españolas durante este trienio fue 
de 1’74, mientras que el de las extranjeras fue de 10’79; en la de Ourense, 
el índice medio de victimización de las españolas durante este trienio fue 
de 2, en tanto que el de las extranjeras fue de 8’90 y, finalmente, en la de 
Pontevedra, el índice medio de victimización de las españolas durante este 
trienio fue de 2’90, en tanto que el de las extranjeras fue de 9’31. 
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Gráfico nº 36. variación índice de mujeres víctimas violencia 
ámbito familiar en el periodo 2004-2006






Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior y del 
Instituto Nacional de Estadística
A pesar de presentar la mayor disminución en el índice 
hombres víctimas de violencia en el ámbito familiar, la provincia 
de Lugo ocupa la segunda posición en lo referente al aumento del 
índice de mujeres víctimas de este tipo de violencia. 
El grupo de edad más frecuentemente victimizado por la 
violencia familiar fue el de los 31 a los 40 años, representando 
el 26’29% del total autonómico. Este grupo resultó ser el más 
victimizado tanto en términos absolutos, es decir, sumando las 
cifras de víctimas de los tres años, como en cada uno de los años 
que integran el trienio. Las cuatro provincias gallegas repiten 
ese esquema96. 
Si distinguimos entre sexos, en ambos casos la franja de 
edad más victimizada fue, igualmente, la comprendida entre los 
31 a los 40 años97. La única excepción a esta regla se registró en la 
provincia de Lugo, en que el grupo de edad más victimizado, en el 
caso de los hombres, fue el de los 41 a los 50 años (17’37%)98. 
96 En la provincia de A Coruña el 24’65% de las víctimas de violencia familiar 
tenía entre 31 y 40 años, en la provincia de Lugo este porcentaje fue del 
24’15%, en la de Ourense del 26’12% y en la de Pontevedra del 28’25%. 
97 Del total de mujeres víctimas de violencia familiar el 20’61% tenía entre 31 
y 40 años. En el caso de los hombres este porcentaje fue del 21’44%. 
98 En la provincia de A Coruña, del total de mujeres y hombres víctimas de 
violencia familiar el 26’26% y el 20’27%, respectivamente, tenían entre 
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En las estadísticas del Ministerio del Interior, en la variable 
relativa a los medios comisivos empleados aparecen consignados 
la violencia física y la violencia psíquica. Como podemos observar 
en el gráfico nº 37, la violencia psíquica fue el medio comisivo 
más empleado, aumentando su utilización año a año. Este dato 
se repite en todas las provincias gallegas —con excepción de 
la de Lugo, en la que el medio comisivo más empleado fue la 
violencia física—, así como en cada uno de los años integrantes 
del periodo estudiado. 
Del total de víctimas de violencia familiar acaecidas du-
rante este trienio, 294 —253 mujeres y 41 hombres— sufrieron el 
empleo de ambos medios comisivos, principalmente, en relación 
con el delito de malos tratos en el ámbito familiar99. 
Gráfico nº 37. evolución comparativa del medio comisivo 
empleado respecto de las víctimas de violencia en el ámbito 














Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
31 a 40 años. En la provincia de Lugo, del total de mujeres víctimas de 
violencia en el ámbito familiar el 28’06% estaba comprendida en la grupo 
de edad de 31 a 40 años. En la provincia de Ourense, del total de mujeres 
y hombres víctimas de violencia familiar el 28’04% y el 20’05%, respecti-
vamente, pertenecían a la franja de edad de entre 31 a 40 años. Finalmente, 
en la provincia de Pontevedra, del total de mujeres y hombres víctimas de 
violencia familiar el 29’95% y el 23’59%, respectivamente, tenían entre 31 
a 40 años. 
99 De los 294 supuestos en que fueron utilizados ambos medios comisivos, 
163 fueron respecto del delito de malos tratos ámbito familiar. 
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La última de las variables objeto de análisis es la relativa 
al resultado de la acción. Respecto del 72’39% del total de las 
víctimas de violencia en el ámbito familiar registradas en la Co-
munidad Autónoma de Galicia durante el trienio objeto de estudio, 
dicho resultado fue el de sin lesión. Esta situación se repite tanto en 
cada uno de los años que conforman el trienio analizado100, como 
en cada una de las provincias gallegas. Así, en la provincia de A 
Coruña, para el 77’18% del total de víctimas de violencia en el 
ámbito familiar el resultado de la acción fue el de sin lesión101; en 
la de Lugo, para el 75’50%102; en la de Ourense, para el 64’18%103 
y, finalmente, en la de Pontevedra, para el 66’66%104.
Dada la trágica realidad social que representa, nos vamos a 
detener someramente en el análisis del más grave de los resultados 
de la acción, el de “muerte”. La evolución de su número durante 
el periodo comprendido entre 1997-2007 fue irregular. En el 
año 2003 se registró el mayor número de muertes por violencia 
doméstica (11). En los años 1998, 2004 y 2006 se registraron los 
tres descensos más acusados en dicha cifra, imputables, entre 
otros motivos, a la puesta en funcionamiento del “I Plan de acción 
contra la violencia doméstica” —vigente desde el 1998 hasta el 
2000— , a la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden 
100 En el año 2004 respecto del 73’40% del total de víctimas de violencia 
familiar, el resultado de la acción fue el de sin lesión; en el año 2005, este 
porcentaje fue del 73’11% y en el año 2006 del 70’78%. 
101 En el año 2004 respecto del 77’24% del total de víctimas de violencia 
familiar, el resultado de la acción fue el de sin lesión; en el año 2005, este 
porcentaje fue del 77’28% y en el año 2006 del 76’95%. 
102 En el año 2004 respecto del 72’21% del total de víctimas de violencia 
familiar, el resultado de la acción fue el de sin lesión; en el año 2005, este 
porcentaje fue del 80’94% y en el año 2006 del 73’21%. 
103 En el año 2004 respecto del 68’64% del total de víctimas de violencia 
familiar, el resultado de la acción fue el de sin lesión; en el año 2005, este 
porcentaje fue del 61’18% y en el año 2006 del 63’28%. 
104 En el año 2004 respecto del 70’66% del total de víctimas de violencia 
familiar, el resultado de la acción fue el de sin lesión; en el año 2005, este 
porcentaje fue del 63’91% y en el año 2006 del 65’85%. 
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de protección de las víctimas de la violencia doméstica105, y a la 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género106, respectiva-
mente (véase gráfico nº 38).
El total de muertes por violencia en el ámbito familiar 
durante el trienio 2004-2005-2006 ascendió a 16, representando 
el 4’55% del total nacional107. La incidencia de mujeres muertas 
entre 2004 y 2006 se redujo en un 25%, principalmente debido al 
notable descenso experimentado en el año 2006. Esta tendencia 
no se mantiene en el año 2007, representando la cifra de víctimas 
muertas a lo largo de dicho año (9) un incremento del 55’56%. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Merece destacarse el dato de que en la provincia de Lugo 
no se produjo ningún resultado de muerte por este tipo de vio-
lencia durante este trienio. En cambio, fue en las de A Coruña y 
Pontevedra —con 8 y 6 víctimas fallecidas, respectivamente— en 
las que se registraron más muertes. Como podemos apreciar en 
el gráfico nº 39, durante los años 2004 y 2005 la evolución en 
ambas es prácticamente idéntica, no así en el 2006, en el que A 
105 De conformidad con lo dispuesto en su Disposición Final Única, su entrada 
en vigor tuvo lugar el 2 de agosto de 2003. 
106 Respecto de su entrada en vigor, vid. nota 87.
107 El total de víctimas fallecidas en España por violencia en el ámbito familiar 
durante este trienio fue de 352. 
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Coruña se mantuvo en unas cifras similares, pero Pontevedra 
experimentó un notable descenso. En ese mismo año tampoco se 
registró ninguna muerte por este tipo de violencia en la provincia 
de Ourense. 
Gráfico nº 39. evolución comparativa muertos por violencia 











Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
Durante el periodo comprendido entre los años 2004 y 
2005 fue mayor el número de hombres muertos por violencia en 
el ámbito familiar que el de mujeres. Esta situación se invirtió en 
el año 2006 y se mantiene durante el año 2007, en que el número 
de mujeres muertas asciende a 6, casi el total de mujeres muer-
tas en los 3 años precedentes. El número de hombres y mujeres 
muertos por violencia familiar durante este trienio fue el mismo 
(8)108 (véase gráfico nº 40).
Gráfico nº 40. evolución comparativa hombres y mujeres 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
108 A nivel nacional, el 64’77% del total de fallecidos por violencia familiar 
durante este trienio fueron mujeres.
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En el 25% de las muertes por violencia familiar, el autor 
fue el cónyuge o análogo. En el caso de las mujeres, ese porcen-
taje se elevó al 37’50% de los supuestos, reduciéndose al 12’5% 
en el caso de los hombres. El porcentaje de hombres y mujeres 
muertos por violencia ejercida por cónyuge o análogo han ido 
descendiendo paulatinamente, no registrándose en el 2006 ningún 
fallecimiento por esta causa. No obstante, en el año 2007 estas 
cifras vuelven a incrementarse (véase tabla nº 10). 
tabla nº 10. Hombres y mujeres muertos por violencia ejer-
cida por cónyuge o análogo en Galicia
  muertes por  muertes por Porcentaje de muertes por
  violencia en el violencia ejercida violencia ejercida 
  ámbito familiar por cónyuge o análogo por cónyuge o análogo
2004 Hombres 3 1 33,33% 
 Mujeres 2 2 100%
2005 Hombres 4 0 0% 
 Mujeres 3 1 33,33%
2006 Hombres 1 0 0%
 Mujeres 3 0 0%
2007 Hombres 3 1 33,33%
 Mujeres 6 5109 83,33%
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Interior
iv. conclusiones
Durante el trienio objeto de análisis, se observa una ten-
dencia hacia un constante aumento en el número de víctimas, 
aunque desde el 2005 —año en el que se produjo el incremento 
más acusado— dicho número parece haberse estabilizado. Las 
mujeres fueron notablemente más victimizadas en los tres ámbitos 
109 A diferencia de lo aquí consignado, en el Instituto de la Mujer, dependiente 
del Ministerio de Igualdad, en las Estadísticas relativas a las “Mujeres 
muertes por violencia de género a manos de su pareja o expareja, según 
Comunidad Autónoma”, consta que en año 2006 en Galicia murieron 6 
mujeres por violencia ejercida por cónyuge o análogo. Vid. http://www.
mtas.es/MUJER/mujeres/cifras/violencia/muertes_tablas.htm
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de victimización que son objeto de estudio —datos generales de 
víctimas, violencia en el ámbito familiar y violencia ejercida por 
cónyuge o análogo—.
datos generales sobre víctimas de delitos
I.- El índice medio de victimización fue del 2’24 víctimas 
por cada 1.000 habitantes. Por lo que respecta a las provincias, fue 
en la de Pontevedra en la que se registró una mayor prevalencia 
media de víctimas —2’52 víctimas por cada 1.000 habitantes—, 
situándose en el extremo opuesto la de Lugo —1’73 víctimas 
por cada 1.000 habitantes—. Por el contrario, ambas provin-
cias permutan sus posiciones en lo referente al incremento del 
índice de victimización, más acusado en la provincia de Lugo 
— 29’40%— y claramente inferior en la de Pontevedra (9’53%). 
El incremento medio gallego de la tasa de victimización fue del 
15’50%. Interesa destacar, que el 42’11% de las víctimas de 
delitos se registraron en la provincia de A Coruña.
II.- A nivel autonómico, las categorías delictivas que 
más víctimas produjeron fueron los delitos contra las personas, 
situándose en el otro extremo los delitos contra la libertad e in-
demnidad sexual. Todas las categorías delictivas, a excepción de 
los delitos contra el patrimonio y de los delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual, experimentaron un continuado incremento 
en el número de víctimas.
III.-El grupo de edad más frecuentemente victimizado fue 
el de los 21 a los 30 años, excepción hecha de la provincia de 
Pontevedra, en que fue el comprendido entre los 31 a los 40 años. 
La mayor parte de las víctimas de delitos se concentraron en la 
franja de edad comprendida entre los 21 a los 50 años, englobando 
a más del doble de víctimas que el conjunto del resto de grupos 
de edad. Lo más habitual fue que no existiese ninguna relación 
entre víctima y victimario —pese a que en Lugo y Ourense ésta 
fue la de cónyuge o análogo—, y el resultado más frecuente de 
la acción fue el de sin lesión.
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violencia en el ámbito familiar
I.- Por lo que respecta al ámbito de la violencia familiar, 
fue a partir del 2001 cuando el número de víctimas por este tipo 
de violencia empezó a incrementarse notablemente. Entre los 
años 1997 y 2007, creció en un 64’20%. En lo referente al trienio 
objeto de nuestro estudio, el incremento medio fue del 11’18%, 
siendo la provincia de Ourense la que experimentó el aumento 
más acusado (25’24%).
II.- Se observa una correlación inversa entre el número de 
delitos y faltas, tendencia que se acentuó tras la entrada en vigor 
de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Galicia fue la sexta 
Comunidad Autónoma menos victimizada con una tasa media 
de victimización de 1’91 víctimas por cada 1.000 habitantes. El 
incremento de la tasa de victimización familiar en el trienio fue del 
10’86%, lo que la sitúa como la séptima con mayor crecimiento. 
En cuanto a las provincias, Lugo fue la que presentó una menor 
prevalencia de víctimas, situándose en el extremo opuesto de la 
Pontevedra. 
III.- Interesa destacar la acusada tendencia hacia el incre-
mento de la victimización familiar en el ámbito urbano, llegando 
a superar en 2007, las denuncias formuladas ante el CNP a las 
presentadas ante la GC.
IV.- Las categorías delictivas que más víctimas por violen-
cia familiar causaron fueron los delitos contra las personas y los que 
menos los delitos contra las relaciones familiares. Este mismo esque-
ma se reitera, con pequeñas variaciones, en las provincias gallegas. 
Los delitos contra las personas y contra la libertad han ido 
aumentando, en tanto que han disminuido las víctimas pro-
ducidas por los delitos contra las relaciones familiares, por el 
resto de delitos y por las faltas contra las personas. El 38’07% 
de las víctimas de violencia doméstica, lo fueron por el delito de 
malos tratos en el ámbito familiar. Este dato se repite en cada 
uno de los años y provincias gallegas. No obstante, si tenemos 
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en cuenta la variable sexo, el tipo delictivo que más hombres 
víctimas produjo fue la falta de amenazas.
V.- Las personas de nacionalidad extranjera víctima de 
violencia en el ámbito familiar, representan el 8’72% del total 
autonómico, incrementando su número durante este trienio en un 
38’96%, frente al 8’27% en que lo hicieron los españoles. La tasa 
media de victimización de las personas de nacionalidad extranjera 
fue de 5’62 víctimas por cada 1.000 extranjeros, en tanto que la 
de los españoles fue de 1’81, siendo Lugo la provincia en la que 
las personas extranjeras sufrieron una mayor victimización.
VI.- El 60’98% del total de víctimas de violencia familiar 
registradas durante este trienio lo fueron por violencia ejercida 
por cónyuge o análogo. El grupo de edad más frecuentemente 
victimizado fue el de los 31 a los 40 años. Este esquema se repite 
en tres de las cuatro provincias, puesto que en Lugo el grupo de 
edad más victimizado, en el caso de los hombres, fue el de los 
41 a los 50 años. 
La violencia psíquica fue el medio comisivo más emplea-
do, aumentando su utilización año a año. En Lugo, sin embargo, 
se acudió mayoritariamente a la violencia física. El resultado más 
frecuente de la acción fue el de sin lesión.
VII.- El total de muertes por violencia familiar ascendió 
a 16, disminuyendo en 2006, en un 25%, la cifra del año 2004. 
Esta tendencia no se mantiene en el año 2007, registrándose un 
incremento del 55’56%. Es de destacar que, durante el perío-
do analizado, en la provincia de Lugo no se produjo ninguna 
muerte por violencia familiar. En el período comprendido entre 
los años 2004-2005 fue mayor el número de hombres muer-
tos por violencia familiar que el de mujeres. Esta situación se 
invirtió en 2006 y se mantiene durante el 2007. En el 25% de 
las muertes, el autor fue el cónyuge o análogo, elevándose ese 
porcentaje al 37’50% en el caso de las mujeres. En 2006 no se 
registró ninguna muerte cuyo autor fuera el cónyuge o análogo. 
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suicidios
I.- Finalmente, las cifras totales sobre suicidios (consu-
mados e intentados) acusan, durante el período analizado, una 
tendencia decreciente, de tal manera que los datos del año 2006 
son inferiores en un 6’70% a los del 2004. El comportamiento 
de cada una de las provincias responde, no obstante, a una diná-
mica específica. El descenso más acusado se experimentó en la 
provincia de Pontevedra, en tanto que en la de Ourense fue en la 
que más aumentaron.
II.- La prevalencia media del suicidio durante este trienio 
fue del 14’61 por cada 100.000 habitantes. Del total de suicidios o 
intentos de suicidios registrados durante este periodo, un 66’45% 
fueron protagonizados por hombres. La prevalencia media de 
suicidio en este caso fue de 20’14 por cada 100.000. Datos 
similares se registraron en cada una de las provincias gallegas 
por separado.
III.- El mayor porcentaje de suicidios fue el correspondien-
te a la franja de edad de “mayores de 64 años”, con excepción de 
la provincia de Pontevedra, en la que la franja predominante fue 
la de 31 a 40 años. En lo concerniente al resultado de la acción, 
en el 59’36% de los supuestos fue el de muerte. Ello también se 
puede observar en el nivel provincial.
